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L E G E S
E T  O B S E R V A T IO N S  PRÆLIMINARES,
I .  JLj e x  nulla nova hujus  codicis effectuai retroactivum  
habere  potest.
2. Magist ra tes cujuscumque gradus  in suis respect ive 
pavochiis tenentur  juxta pias el ant iquas consuetudine» 
omnem suam impendere  author i ta tem et  p ræbere assis­
tent  iam parochis ad debi tam rel igioni  reveren t iam e t  
morurn probi tatem conservandam.
3. Null i  communi ta l i  competi t  facultas erigendi sta­
tu ta  (vulgo a r res ta )  quibus  l ibera  emptio et vendi t io  
fundorum inter personas part iculares im pedi tur  ; si quae 
exs tant ,  abrogala sunt.
4- L e x  hæc se non extendi t  ad bo n a  communi ta t is  
qua lalis , præsert im ad sic dieta bo na  Echeutœ, seti 
reversibi l i tat is ad co m in un i ta te m , circa quæ communi-  
tati  competi t  facultas seu velerà conservandi s ta t u t a ,  seu 
nova  erigendi ; dummod o legibus general ibus non sint 
cont ra r ia ,  neque  stringi! part iarios a lpium,  quae u t  bo na  
Communi ta t i s  reput an tur ,  et circa quæ erecta s ta tu ta  et  
consue tudines  conserventur.
5. Sed et neque desenus,  neque  communi tas faculta- 
r t em habe t  conservandi a r r e s t a , quæ obicem p one ren t
l ibero  commercio rerum fungibil ium ( den rées )  au t  simi- 
l ium productorum qual iumeumque  in p a t r i a , sive de  
deseno ad desenum,  sive d e  cammuni ta te  ad  c o m m u n i -  
t a t e m ,  sive inter  personas part iculares.
6’. In omnibus,  quæ in hoc codice no n  special i ter,  au t  
non sufficienter cont i nentur ,  ad jus commune habe a tu r  
recursus , et hu jus  consti tut iones observentur.
7. In  feudis,  quæ forsan adhu c  n o n  abroga la ,  r e e  
redempta  , s u p e r s u n t , observandæ sunt  antiquae leges 
i c u d a le s , donec  illa red imantur .
8. In qual ibet  par od i la ,u l t r a  libros parochorum sedulo 
ab his juxta leges canonicas conscribendos et  conservan- 
dos ,  const i tuatur  secretarius,  qui  registra nalorum, de-
funclorum et conjugatorum conscr iba t ,  qui  pro qual ibet  
inscript ione percipiat  bazeum.  Onus  ho-: incumbil  p ræ -  
sidi  communita t i s ,  qui  vel ipsemet,  vel per  al ium fidelem 
id  exequatur.
9. U l  exactius hæc fieri va leant ,  aut pa te r ,  aut  m a t e r ,  
au t  in c o m m  defet tu patrini  intra sex hebdomades  a 
na t iv i ta te ,  banc indicare secre tano t e n e n l u r ,  nomen et 
sexum n eona t i ,  nomen el cognomen parenlum , diem et 
lo cu m,  in quo  natus est. 2.0 Intra eundem te rminant  
conjux supersles secre tano  indicare tene tur  ob i tum,  diem 
l o c u m , nomea  et c o g n o m e n , et ul t imum domici l ium 
defunc ti  conjugis ,  i tem nomen et cognomen p a r e n l u m ,  
si sciatur.  3.° Int ra similem te rminum alteruter conju-  
ga torum indicci  secretarlo diem et locum , in quo con ­
iugati  f ue run t ,  ul r iusque nomen et cognomen ac pa re n -  
tu r n ,  si sciantur.
10. Si forte quis extra locum domicili i  o r d i na r l i ,  et 
in  alia parochia nasca tur ,  sepe l ia tur ,  vel sponsi c on ju n -  
g a n tu r ,  au t  si hi  ex diversis parochiis s i n t , u trob ique 
fiat inregistrat io.
11. Si  solutus au t  soluta d e ce de rc i ,  hæredibus dicta 
obligatio incumbit .
12. Pœ na  pro singulis bisce casibus in négligentes s ta­
tu t a  est qua tuor  Fr anc or um  Helve t icorum ærario status 
applicanda.
13. Singulis annis secretarìus registra sua conferai  cum 
registri» parochorum respec t ivorum, ut si defectus irrep- 
sissent ,  c o n ig a n tu r ,  quam col la tionem,  ut Rdirius Epis -  
copus , parochis suis p ræcip ia t ,  rogatur .
14. A nn us  compuia tur  ad dies tercenlos sexaginta 
qu in qu e ,  mensis ad t r iginta,  hebdomas ad septern , dies 
ad horas viginti  q u a t u o r :  (Jua/uordcna dies qua tuo rde-  
cim indicai : Denominal io anni et dici, annum et sex hcb- 
doinadas dénotât .
ib .  P œ n æ ,  quœ in cos statutæ sunt ,  qui contra leges 
prohihentes buie codici  insertas de l in quu nt ,  in codice 
pœnali  reperiuntur .
C O D I C I S  C I V I L I S .
DE S T A T U  CIV I T I  ET  POLITICO PERSON A  R U M .
u v v n u u v w u w
16. V i v e s  seu patriot® Vallesiani  r o p u ta n tu r ,  qui se­
cundu m consli tut ioncm talcs s u n t ,  secundum quain nulli  
communi ta t i  licitimi e s t , quemeunque  al ienigenam non 
pa lr io tam recogni lum in communar ium aut  civem re-. 
>j, cipcre.
17. Pal r io læ censentur ct iam proles i l legilimæ pat renr 
pat riotam ha b e n te s ,  i tem propr ie  dictæ exjiositce ( enfans
'  t rouves,  F in de lk inder )  quarum parentes ignoranlur.
18. Qui  nain ad cxercenda jura politica civis act ivi, 
aut  ad officia consiliari! communital is  præsidis ejusdem 
promoveri  , quoniodo ad dandum suf f rag ium, au t  ad 
assequendum officium dcsenale apli  et capaces sinl ,  p a -
* r i t e r  ex cons ti tut ione desumendum est.
19. Nul l u s , quamvis sit pa t r io ta ,  nomine alkrius de­
seni ,  quam illius in quo coinmunarius  e s t ,  et in quo 
ordinari  um habet  dom ic i l iu m, ad a liquod su peri us offi­
cium reipublicw. aut  descni nominar! potest.
20. Domici l ium autem hac in par te aliquis ibi habere  
eensc tur ,  ubi  per majorem anni partem habi tare consue- 
vit  : Pa t r io ta  tarnen ubique in patr ia illud ligere valet ,  
quamvis ibi coinmunarius non si t ,  nempc in loco,  ub i  
bona  fundalia po ss i de l , nisi ab exercilio juris civitatis 
sit suspensus.
21. U x o r ,  nisi separat im habit e t , seqiiilur domici l ium 
marit i  : miles in exleris agens,  uti el f i l ius. nisi p ropr ium 
habea t ,  domicil ium patris.  (Plura in libro quarto.)
22. J u s  civitatis seu pat riotæ ami tt i tur  :
i .°  P e r  renunt ia t ionem expressam.
• 2.° Pr o  fcemina, per  mat rimonium cum no n pa­
triota.
3 .° P e r  condomnationem ad mor tem sive na tu ­
ralem , sive civilem , exilium p e r p e t u u m , 
de ten l ionem seu reclusionem perpe tuam : 
haec tamen privat io n o n  noce t  uxori a u t  
l iberis condemnati .
4 .® Q u i  sine licenlia status extra patr iam veruna 
hgi t  domici l ium,  et  simul per  Titteras n a t u -  
ratisationis exteræ genti  adgrega tur ,  u b i ,  a d  
h a n c  consequendam re qu i r i tu r ,  ut  quis juri  
civitatis priori r e n u n t i e t , bocce pro se ipso 
ami t t i t ,  non vero pro suis.
23. Q u i  sine natural isat ione alibi figit do m ic i l i um ,  
iene tu r  singulis vicenniis jus pat riotæ per recogni t ionem 
re n o v a re ,  sub pæna amissionis,  salvo in his omnibus jure 
feed e rum.
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T I T U L U S  II .
D E  J U R E  P E R S O N  A R U M *
24. jTersonvK aliæ sunt  infantes, aliæ impubères, ali® 
puberes, aliæ minores, majores a l i æ ,q u æ d a m  sub po te s -  
t ate  patria, aliæ emancipala, aliæ légitima, aliæ illegitimœ, 
aliæ legi/ima/œ, aliæ mares, al iæJœminæ, h * q u e  vel solu­
tes, vel nuptœ.
25. Infanl ia  durâ t  usque ad annum decimum ætat is 
in ce p tu m :  impuber tas ,  pro fœminis usque ad annum de­
c imum qua r lum ; pro masculis decimum sextum complc-  
tum ; ubi incipit  minor i tas ,  quæ pro utr isque du râ t  
usque  ad vigesimum quin tum pari te r comple tum : a quo  
incipit,  majoritas.
26. L ib er i  usque ad majorennitatem manent sub p o -  
testate pa tr ia,  nisi em an c ip en lu r , aut  pro emancipatis  a 
jure habeantur .
27. Qu ousque  se extendat  patr ia  potestas circa p e c u -  
l ium filiorum familias et p ro l iu m ,  sive rai ione d o m i n i i , 
sive administrat ionis,  turn ex jure communi  dcsumendum 
est,  tum ad ea a t t end end um ,  quæ de successionibus di-  
c e n lu r ;  interim pater  ipso jure l iberorum tu tor  legit imus 
reputatur .
28. Person® om nes ,  quæ sub patr ia potesta te ,  sub 
tu tore vet curatore s u n t , non censentur  esse sui juris.
29. Vi  patr iæ potestat i s,  potest  pater  cum consensu 
judicis loci et præsidis d e s e n i , si filium vel filiam dege-  
nerem h a b e a t ,  quamvis pænas pe r  t r ibuna l  infligendas 
non  me reantur ,  reclusionem eorum in domo correctionis 
c u m ,  vel sine labore in favorem domus  subeundo exe­
cution! mandare  poterit .  Expensas  pro victu persolvet  
reclusionem pe t ens ,  de t rahere  tarnen valet mercedem , 
quam forte reclusus ob laborem in favorem domus  ex-  
a n t l a tu m ,  meri tus fuisset.
30. L icet  eadem poteslas tu tor i  au t  curatori  compe­
te re possi t ,  a t tamen aut  re c lu s i o , au t  e j u s t e m p u s ,  au t  
mo dus  al i ter  slatui n e qu i t ,  nisi in convenlu seplem pro-  
p in quorum  consent ien t ium, a judice piæsente  ad p ro b e -  
t u r , opus insuper  est ad elfectum reso lu t ion is , ut  accé­
da i  ra t ihab i t io  præsidis de sen i ,  eamque  approbent  duo  
alii præsides ex duobus  diversis locis; hi p ropinqui  non  
sint reclusi , aut  recludent i s.
31. P æ n a  sic s tatuta ex post min ui ,  au t  mutar!  potest  
pe r  pa t rem aut  similem conventum : nec ul lum h o n o r i , 
au t  famæ inferi  præjudicium : pe rmi t t i tu r  tamen a d  
parcendum expens is , u t  reclusio fieri quea t  in camera 
arresti desenali .  In casu n° 29 recursus pa te t  recluso ad  
conci l ium status.
3a. P r o  ipso jure emancipal is ,  et juris sui h a b e n t u r ,
l . °  N u p t i ,  p e r  m a tnm on ium  cum prærepto  c on ­
sensu val ide  i n i t u m , si separal im a pa trc 
ha b i te n t .
2.0 O l e r e i , ad subdiac ona tum promoti .
3 .° Præposi t i  cominunitalum , sal theri  judicum.
4 .0 Notar l i .
5 .® G radu  doc tora tus  insigniti  post  annum vige-  
s imum comple tum.
33. Mascul i  minores completo a n n o  «elalis decimo
octavo emancipari  et veniam ælatis impetra re  possunt  
per  ascendentes masculos,  aut  horurn defectu per  con -  
vcntum façii l iæ,  in u lroque casu coram judice.
34, Minores licet emancipa t i ,  nec al ienare bo n a ,  nec 
hyi 'o ihecare nec mutuo  accipere queunt .
33. Legi l imi  su nt ,  au t  pro tälibus à jure h a b e n t u r ,  
qui  ex legitimo matr imonio , etiam p u t a t i l i o , sed bona 
fnle pro valide h a bi to ,  progeniti  sun t ,  ila ut p ro les,  quæ 
post  matvimonium ce lebra tum,  post centes imum octoge- 
simum quartum d i e m ,  vel pr imum tercentesimo decimo 
die post mortem aut  absentiam mariti  na ta ,  h abe a tu r  pro 
1 g i t ima ,  nisi de i l l rgi l imilate piene cons le t ,  vel per  ju­
dicium expertorum , vel per absent iam aut  impotent iam 
phisicam mariti  piene probalam,
36". Pro  legit imis et iam habe n tu r  expositi, quorum 
parentes ignor an tur ,  et quorum sustental io oneri  cedit  
s ta tu i ,  qui illis sine liberis decedenl ibus  succedit .
- 07. Vé re  legitimis æquiparan tur  legi limati per  subse- 
quens inter  parentes mat r imonium leg i t imum,  si reipsa 
nati  sunt ex parenl ibus postea conjugat i s,  inter  quos vel 
t empore conrep t ion is ,  vel parlus legilimum consistere 
potu il  mat r imo niu m;  si nempe de paterni tale au t  ex 
legibus,  aut  ex agmtione pati  i s , sufficiente! constet.  
i 38. Légi t imât!  per  rescr iptum ante seeundam se p tem-  
bris anni  millèsimi octingentesimi secundi ,  pro tal ibus 
habendi  sunt  a data et ad tenorem instrument i  i eg i t ima-  
ijonis.
3g. Legi t imationis  hodiernae per  rescr iptum com i t i o-  
rum effect us sunt  :
i .°  G au d en t  légitimât! ad instar l eg il imorum ju- 
l ibus patr iotarum.
2.0 V i  renurtciationis,  qua  supremus jure succes- 
sionis alias sibi contra i l legitimos competente  
ces s i t , per donat iones et t estamenta a d q u i -  
r e r e , ac instar legil imorum de rebus suis 
disponere valent ;  et illis succedunt  ab intes­
tato decedenl ibus ,  qui de jure.
3.° Collateral ibus ta rnen, et pa ren l ibus ,  qui pro­
les légitimas supersti tes re l inquunl  non succe­
dun t  : bene vero parenl ibus  nullis liberis
legitimis relictis d eced en l i b u s , et tunc ne~
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cessano in duabus  terliis e o r u m ,  de quibus  , 
illi disponete posserit, nec quoad  has  interi-est 
an plu ies proles fuerinl  1-g i t i m a t æ , an u na  
tanlum.
40. I l l egi t imorum sen bnstavdfcrum s u s t c n t a l i o , ubi  
parentes ad illarn præstan<larn im-apav.es s u n t ,  i rien mbit  
coinrnunitali loc i ,  seu domicili i  par en tu m ;  per  an n u m  
et diem communi lal i  domicili i  matr is ;  posleu pa tri s , si 
de hoc constet.
41. F œ m in æ ,  seu mul ie re i  quan' tumcumque  d iscre læ,  
subtu te laau tCu ra te la  consti.tulæ es secensenlur ; s i in  œlate 
pupillari  s int ,  tu tore  prov idean lur ;  si puberes  aut  mi­
nores et solutæ a u t v i i l u œ ,  c ur a t o re ,  si opus  s i t ;  aput l  
conjugalos autem nomine curator is  est mal itus.
42. Hinc  solulœ,  sine consensu tutoi i s au t  curatoris  e t  
eonsiliariorum valide pat isci n e q u e u n t ,  nec in judicio 
comparere ;  sicut nec viduæ nomine  l iberorum suorum , 
e t  in horum præjudicium sine auctor i late curatoris  au t  
in  hujus delectu duoruni  consanguineoruin propiuquorum 
prolium in præsenlia judicis inlerposita.
- 43. Midieres  conji.garæ , de consensu mariti pacisci  
et comparere  in judicio possimi.
- 44. J u d e x ,  ad uxoris aut  prolium aut  p ro p in q u o ru m  
quorum inlerresse po te r i! ,  pet i t ionem , e idem (uxor i)  de 
idoneo cura to le  providere d e b e t ,  ne bona illius seu sine,  
seu cum sua voluntate a mari to sine sufficienti posat ione 
d i lapidentur ,  et mul to  magis tu nc ,  cum cont ra  hunc  ili 
judicio comparendum lorel.
45. V i d u æ ,  pacisci et in judicio comparere  nomine  
prol ium possunt ,  si in tes tamento palris prol ium tutr ices 
inst i tulæ s u n t ,  non  tarnen sine consensu du or um  r e c o n -  
ci l iatorum.
46. t ionsensus curator i s ,  et  reconc il ia torum necessa-r 
i ius est ,  ut uxor valide cum mari to paciscalur.
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T I T U L U S  I I I .
D E  N U P T I I S .
'47. l 'l UFTIÆ, quas consensus faci! (matr imonium)  sun t  
sacramentum laïcis p rop r iu m ,  quo vir,  et  mulier  secun­
d u m  præcepta  Ecclesiæ conjunguntur.
48. P r o h ib e tu r  liberis ante majorenni tatem sine con­
sensu p a r e n t u i n , au t  in horum defectu sine consensu 
curator is  nuptias cont rahere ,  sub pœna privationis facul- 
tat is  d isponendi  propter  nupt ias ,  in casu ,  quo  parentes 
di ssen tian t  sufficit consensus patris.
49. Fœ mi næ  etiam viduse, si insciis vel invitis pa ren -  
t ibus au t  in horum defectu proximis consanguineis alie- 
nigeis nubant ,  ami ttun t  ter t i am bonorum suorum hæredi- 
t a r io r um  par tem ipso facto ad earum hæredes devol -  
vendam.
50. Si  viris t al ibus n u b a n t ,  qui  sunt  ex locis,  ubi  filiæ 
non  succedunt  sed d o t a n t u r ,  si consensus parentum et 
h o ru m  defectu propinquiorum a c c e d a t , non  nisi dec i -  
mam par tem in omnibus hæredi ta tibus aut  jam devolut is ,  
au t  devolvendis nomine dolis perc ipian t ,  si autem invitis 
prælibat is  n u b a n t , tr igesimam tantum partem : salvo in 
omnibus autem his jure fæderum et reciprocitatis.
51. Si  hæredes par tem hæreditat is ad ipsos sic de vo -  a 
lutæ exigere negl igant ,  et commissionem non u r g e a n t ,
jus  exigendi ad statum devolvitur.
52. Cui l ibe t  communi ta t i ,  et t r ibu i  schlope ta riorum 
compeli t  jus exigendi taxam a qual ibet  fœmina extra 
communita tem sui domicilii  n u b e n t e , ubi  vir taxam 
persolvet .
53. S ingulæ quoque  communi ta tes similem taxam exi­
gere possunt  a viduo vel vidua ad secundas nupt ias con­
vo lan t i ,  si u t raque  pars r e n u b a t ,  u t raque  persolvat.
54. In omni casu sola illa c o m m u n i t a s ,  in qua  fœ­
mina  nubens  domicil ium h a b e t , exigere hanc taxam 
legalem p o l e s t , elsi forte pater  ipsius in pluribus com-  
muni la l ibus  communarius  esset.
(  I I  )
55. A d  tol lendos hac  in par te  abusus arbi t rar ios 
s tatutum e s t ,  e-
1.° U l t r a  tr iginta duos  francos helveticos taxa
nunquam ascendat .
2.° In t a x a , seu æst imatione d ivi t i a rum a t t e n -
da tur  ad divit ias t um presen t es ,  t u m  futuras 
prude nt er  praesumptas personce cujus in tu i iu  
taxa persolvenda est.
3.° Si for tuna non  ascendat  ad qu a tu or  cen tum 
f r a n c o s , ni l  solvitur.  Secus solvitur hoc  
ordine  :
a . A 'q u a t u o r  cen tum ad mille f rancos,  q ua tuor  
franci.
b . A  mille,  ad du o  mi l l i a ,  octo.
c . A  duobus  usque ad qu a tu o r  mill ia,  se xd c c im . 
D. A  quatuor  usque ad decern mi l l ia ,  rig iriti
quatuor.
je. A  decern usque  ad viginti  mill ia,  tr ig in ta  duo  
et non ultra.
56. In casu alicujus contes tat ion ’^ ,  conci l ium c o m m u -  
nitat is déc idâ t ,  salvo recursu ad conci lium statils.
5y. Aliae similes taxæ t r ibutar iæ interdictæ sunt.
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T  I  T  U  L  U  S  I V .
D E  T V  T  E L I  S E T  CU R A T  E  L I  S.
. " A h t i c u l u s  I.
De natura, et dir er sitate tutelarum , ac personis quibus 
dantur tu tores, aut curatores.
58. T u t e l a  est vis ac potestas in capite l ibero à d t u e n -  
dum eum qui per æla tem se ipsum tuer i  non  potest  jure 
civili introducta.
5q. Cura te la est potestas adminis l randi  bona et rem 
familiarein e o ru m ,  qui  rebus  suis præesse nequeunt .
60. T u t o r e s  da n tu r  pr imar io personis, secundario re­
bus. Curatores vero pr imario rebus, secundario personis.
61. T u t e l a  pol issimum triplex est. Testamentaria, legi-
iima et dativa, cui vicina est emplitia, q u a tamen pro­
prie curatela est.
62. Testamentaria est , qua  pa te r  liberis auis in testa­
m en to  suo tu torem dal.  Légitima qua  vi legis, et p ropin-  
qiiilalis p e r so na  quædnm ad  tutela ni vocantur.  Dativa 
q uand o  judex ad requi sili onero, vel ex officio de tutore  
v i i  cura tore providH peifsonis t al i  imli igentibus, qui si 
non  sit ex propinquis ,  dici tur  emptitius*
63. l i i ipuberibus s t r i d e  pupiil is tu tor  proprie dictus 
da t ur. : : j ■
64. Cuintores d a n ìu r  minor ibus ,  ni emancipati fuerint, 
pe rpe tuo  amenlibu.s -etinm lucida intervalla habent ibus  , 
i ì ir iosis,  p rodig is ,  surdis et mutis s imul ,  aut  alio qu o— 
Clinique , quo minus les suas curare valeant; ,  impedi ­
m e n to  labor,'111 tiluKs, de quo a rb i l re lur  judex.
65; V i r o  vero-sagaci,  et  se ac alios regendi capac i ,  et  
rebus  suis adminislrandis idoneo,  curator  non a d m i t t i t u r , 
nisi in sequenhibus casibus. < . , m
i .° Si per accidcns ipsem et in judicio  stare, a u t  
-• ‘ noie va le rc i ,  aut non auderet.
2•.**- Si  in b e l l u m , au t  alias extra patri  am profisci 
intenderet .  , :v . =. . . . . .  .
3.° Si in al iqua lite ita implicitus esset,  u t  sine 
cìiraloris adminiculo se cric da re non posse t;  
in bis ta in eri casibus ipsem et ,  si p o ss e l , pro­
d i  rat or  e in consti tuât .
66. T u t o r e m , ,  aut  curatorcm h a l ient i ,  tu tor  nlius 
ani  cura tor  non a d m i t t i t u r , nisi pro easu (el ad hoc) quo:  
tutel ibero  cum tu tore aut curatore lis est,  et contraversia,.! 
quod  et de uxorc contra ma ri tu ni agente inlel l igendum 
est.  MB. Pro casa quo peisonæ quœdam in judicio -stare 
nequeunt videatur liber 4.
67. Ncque  peisonæ ipsæ cura torem aut  tutorem. ha -  
bentes  sine hujus el consiliariorum consensu ,  et evident i  
necess i ta te ,  de qua  a rb i l re lur  judex,  de bonis suis : sed 
ne que  tu tor ,  aut  curator  sine consensu reconsi liarorum^ 
et dieta necessitale,  debonis  pupillor.iim quidquam valide 
a l ienare possunt  in boruni  prejudicium : possimi tamen 
cum p i æscripio consensu ,  si id fiat cum majori. com -  
m o d o  lutelibcrK '  •
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A r t i c u i u s  I I .
Z)c personis in lutores, et curatores eligendis.
68. Inter  personas h a s ,  al iquæ ad susc ipiendum tute­
la m vi l curatelam compell i  passunt,. aliæ a suscipienda 
excusanlur, aliæ ad il lam admit li  nequeunl.
69. Q u i  in tes tamento tu to r  daluv si ve sii m a t e r ,  sive 
p ro n in q u u s , sive ext raneus non propinquus  ( sed hic 
ineiiianle salario drcein l ibraruin maur isicnsium)  ad onus 
tulelæ subeundum compri l i  po te s t ,  nisi except innés inox 
enarrarnlas,  vel alias in jure expressas recusandi  habeat .
70.  Eliairt tutoies aut  curnlores lec i t imi,  scilicet con­
sanguinei ,  aut affines, qui ad cælerorum requisi t ionein 
per  decretimi judicis u t  idone i ,  ins li tu un tu r  et conjirman- 
t u r ,  compril i  possuri l , appe llal ione  remola.
71. Quamvis  auleiii ordinarie preferendi  sint propin* 
quiores ,  si sufficiente!' idonei s i n l , ac. paterni  m a t e r n i s , 
e t  inter lios et illos magis capaces ,  si tarnen inter  p r o -  
pj i iquiores no n  repcrian lur  satis i d o n e i , vel  si cum his 
l i l igandum est ,  aut insl i tuenda divisio,  et iam r e m o t i o r , 
non  obstante  hoc  prætextu a judice compri li  potest ;  noe 
quem dam sic insl i tulum juvare t ,  quod  potius hærcdi ta t i  
tors obventuræ reriun.liare mallet .
72. In inox expositis casi bus : nempe li l is,  divisionis 
aut  in idone i ta t is ,  et iam extraneus (empli t ius)  mediant i -  
bus dii lis decem libris semel in prompt is solvendis,  e t  
præsli la caul ione idonea pro solul ione e x pensa rum , et  
Iaborum, cogendus e s t , si sufficiente!' conslet-judici ,  qu od  
inte r  propinquos non reperia tur  sai idoneus.
7a,  A b  onere tulelæ , au t  curalelæ subeundo excu-  
s a n t u r ,
l.°  Magnus bal l ivus,  vicebal l ivus,  m em bra  conci- 
lii s ta tus ,  liujus secre ta r l i , ileni magni dese-* 
nortmi cas te l lan i ,  eorum locum t e n e n l e s , 
•I- castellani et vic.ecastellani intra fines suæ ju- 
r isdic lionis ,  intell ige pro tempore ,  quo sunt  
in officio, si tarnen post adeplum officium 
omis tulelæ susceperinl ,  non e x c u s a n lu r , si 
a n l e a ,  exonera tionem postulare possunt.
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2.c Exl rane i  id est non consangu ine i ,  nec affi­
nes nisi in casu præcedenl is  ni. 72.
3 .° Q u i  sepluagesimum ætalis annum  impleve-  
riint.
4.0 Q u i  jam t ribus tu te l i s ,  aut  curatelis onerat i
sunt.
5.° Infirmitat ibus gravibus oppressi aut  alias cau­
sas in jure communi expressas habenles .
6.° Personae ecclesiastic®, sicut sine urgente n e ­
cessi ta te ,  et extra casum propinqui ta ti s ad 
onus hoc  suscipiendum nisi sponle v e l i n i , 
cogi non p o s s u n t , ita nec admi ltcndæ s u n t ;  
admissæ lamen in civi li bus iisdem condi t io -  
n ibus  s ten t ,  quibus res,  et personæ,  pro qu i i  
hus ag u n t ,  propria na tura  subjiciuntur.
74. A d  munus tutoris aut  curatoris eligi nequeunt .
I . VI in ores non emancipat i .  .1
2.0 Pr o d ig i ,  et bonis interdict! .
3 .° Fœminae,  excepta m a i r e ,  in tes tamento patria 
insti tute.
4-° Q u i ,  vel ipsi vel quorum parentes cum per ­
sona pupil lari  litem habent .
5 .° Improbis mor ibus  ac mala fama nota t i ,  de­
mala  fide suspecti et incapaces.
6.° Qui  jam ob h a s , aut  similes a tu te la ,  au t
curatela exc lu s i , vcl  a susccpta remoli  f u e -  
iun t .
7.0 Condemnati  ad p œ nam ,  qua infer tur  infamia 
ipso jure a suscipienda cxcluduntur ,  e t  a  
suscepta removentur .
A r t i c u l u s  I I I .
De obligationibus /utorum, aut curatorum.
73. T u t o r ,  aut  cura tor  qu icu mque ,  antequam se ges-> 
t ioni  imisceat ,  provideat  sibi de lilteris tutelar ibus a u -  
thenticis.
76'. J u ra m e n tu m  soli tum præstet  tu to r  et curator  orn­
a i s ,  olia cri tes tamenlar ius ,  de im|)lendo bene officio suo ,  
b o n o ,  honore et  commodo pupill i  p romovendo;  in v e n -
tario bonorum tarn im mo bi l ium, quam m ob i l i um ,  e t  si 
judici videatuv expedire,  conficiendo.
77. H o c  inventarium tu to r ,  vcl curator  confici curet  
infra mensem a die præstil i  ju rament i ,  per ju d ic e m , vel  
curialem ab ipso depula tum in præscnl ia duorum re con -  
s i l ialorum,  et copiam illius judici tradal .
78. His  præmissis in omni actu civili per sonam,  e t  
rem sui puppill i  ut  dil igens pater  familias cuvet ,  et ad- 
ministret  ; t enea turquc  ad præstandam culpam levem.
79. Siquid a curæ sure subject is in ho rum praejudicium 
gestum est au t  a l iena lum,  emendare tcneatur.
80. Cura tor  causam,  au t  negot ium propter  q u a m ,  au t  
quod consti tulus est ad finem p e r d u r a i ,  nec prius exonc- 
rari potest.
8 J .  Etiain rcconsiliatores in manibus  judicis ju ramen -  
tum præstare te nenlu r ,  quod pro eorum capaci tate , et 
scientia tutorem aul  cura torcm consiliis suis,  si requisi t i  
iue r in t ,  adjuvare,  et judicem monere v e l in i , si forte tu ­
t o r ,  aut  curator  male suo officio fungeretur .
82. Prohiber itur  tutoi e s , et curalores sub ìiull i lale ad -  
quisil ionis,  bona pupi llorum forte venalia sibi propria 
red de re ,  except o casu licitationis publicœ.
83. H i n c  tenenlur  requisi to reconsil iar iorum consensu 
sub au lhor i la te  judic is ,  præmissa per  expertos debi ta  
æslimalione bona venalia publicae auction! per  subhasta - 
t ionem subjicere ,  ita ut  tribus dominicis continuis in loro 
cri da rum tanquam bona venalia publ icentur ,  hisce prae- 
terlapsis emme volentes ad diem cer ium ,  et in ipso ac tu  
publical ionum indicandum a s s i g n e n l u r , et tunc  plus 
offerenti tradi possimi ,  si quod  offertili- taxam fact am 
ad æquet  vcl t ranscendai  ; u b i ,  ut  d i c iu m ,  elia.m tutor i -  
bus cnncur rere licet.
84. Q u o d  si tarnen judici  tutori  aut  curatori  et r e -  
consiliatoribus vendi l io per l ici tat ionem cura p u blicatio­
ni l>us facienda plus darnrii, quam emolumenti  i l latura 
v id e r e tu r , et publ ica l ionum omissio plus pr o lu tu ra ,  hæ 
omitti  queunt .
85. N on perrnittat  t u to r ,  vel curator  personis suæ curæ 
concrcditis ci re um vagati  , au t  osliatim mendicare sed ex 
earum red i t ibus ,  et bonis ,  quantum fieri polest iis de. 
viclu , et vcslitu providcat .
86.  Cura i  or  p r o d i g i s , au t  majorennibns  d a l u s , au t  
empti l ius  proxii lomimca in loco solilo cri i iarum domicw 
Iii personae pupillaris promulgar!  facial  curalelam , inhi -  
berido, sub pœna nulli latis paclorurn,  n rqu is  cum iis con- 
t r a h a l ,  aut  pac isca lur ,  ita u t  si puldicat io omnino 
on, issa fuevit ,  cuvalor vi curatela;  nul lum eontracturri 
rescindere possil : hæe  tanu-n omissio iis conl rahcnt ibus  
non  prodes t ,  qui a l iunde  cer tam cur a te la  hab uere  n o t i -  
t i am ,  lamdiu autein.dura l curatela donee hujus revocal io 
paril 'ormiter i iat .  el publicelur .
87. Re v o ca l i o , seu rest issio locum non habe t  respec ta 
m a jo re n n iu m , qui duni contraxvrunl  , sui iuris é t a n t ,  
nisi quando cont rahendo ultra te r t ium læsi sunt : l icet 
a contractu nonduin annus et dies effluxerit : nisi ali as 
subvint causæ rescindibili latis.
88. Const i lut io talis curatoris inserenda est el iam pa-  
gellis publicis (vulgo bullet in) .
89. Om niu m  tu torum et cu ra lorum etiam testamen- 
ta r iorum s t r i d a  est ob l iga l io ,  u t  elapso tutelæ , au t  eu* 
ratelæ t e r m in o ,  in præsenlia judicis et reconsi l iatorum 
fidelem admiriistralionis suæ co m pu lu m  , et ralionern 
reddant  : t erminus  autem Ordinarius p io I’e g itim is , d a ti-  
v is  et em p/i/iis  est b ienniu m,  post quod et iam te s tament  
ta r ius ,  licet in officio pcrmanea l ,  rat ioncm lamen reddat .
go. Q u a m p r im u m  cu ra tor  ad computuin redde ndu m 
paratus  e s t ,  pro quo trriri inum sex hebdoinarUm post  
elapsum ilium curatelae,‘h a b e t , puppi l lum , si hie major  
factus est coram judicc assignet ,  eique ibi compulum ex- 
h ib e a t ,  ac qu i tan t ia in ,  si locum h a b e a t ,  a puppi llo r e -  
cipiat.
• Si vero curatela a d h u c 'durare  deb e a t ,  - computus  
Teddatur eoram judice novo curatori  , et  in pracsentia 
revonsil ialorum.
Si nondum curatorem h ab e a t ,  assignandi sunt proxi- 
nii per  publicat iones t ribus diebus doimnic is  conl inuis  in 
loco solito cr idarum fac iendas ,  ad diem ce r ium ,  u t  com^ 
putum a ud ia n t :  si com parean t ,  reddi ta  debita  rat ione  
ie cepl o ru in ,  el exposi loruin,  qui tanl iam pe ta l ,  qua  ob-  
ten la  ad novum compulum compelli non potest ,  nisi clare 
con s t a rc i ,  aut f raudem,  aut  d o lu m ,  injusti l iam Falsila— 
t e r n , aut  omissionem intervenisse i si non  compareant
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ass igna t ! , judici  computus  r e d d a t y r , et ab hoc  impe- 
t re tur  quit tantia.
q i .  Salariuin. p ro  expensis et jabor ibus  etc. etc. a 
judice et p ro p in qu is ,  at tenlis om nib us  circdmstanti is  
de t e rminandum  est.
92.- R es id u u m ,  cujus tu t or  aut  cura tor  debi tor  m an et ,  
a h  eo tempore reddi t i  computus usuras ferat  a die per-  
ccpt ionis ,  si judex arbi t reluv culpam tuloris intervenisse,  
quominus  usuiæ in favorem pupi l lorum perceptae sint.
A u t i c u l u s  I V .
De obligationilus judicum intuitu tutclœ ci curatela.
q 3. J u d e x  stvictissimam h a b e t  obl iga tionem ad p r o -  
v idendum de tutore,  aut  cura tore  pe rsonissum.jurisdictio­
n s , eo ind ig en t ib us , ac .de duobys  consiltariis, sive 
reconsiliatori/jus : idque  sive ad requisi t ionem e oi um  
qu oru m  interest ,  a u t ,  si hi neg l i gant ,  ex officio.
g'4. A d  munus reconsil iatorum compell i  possunt  omnes 
qui  ad suscipiendam tutelam vel curatelam adigi queunt .
g 5. Ser io  invigilet judex,  ul  lex stricte observe tur ,  
qua  sub pœna n u l l i l a t i s , et in codice pœnali  conten ta  
in te rdic tum es t ,  ne bona  pc rsonarum ,  se et sua revere 
non  valcnt ium , quamvis aetate ma jo ru m ,  a propinquis  
seu haercdibus præsumpl ivis  in i l larum vita d iv idantur  
au t  a l ienentur  , sed cura tor  eonsl i lutus ipsis de victu , et 
congrua  sustenlat ione providea t ,  seu ex reddi t ibus ,  scusi  
opus sit ex ipsa massa ,  et al ienata rest i tuì  cure t  : haere- 
dcs enim illi soli e r u n t ,  qui tales tempore obitus fuerint .
96. T a n d e m  c u r e t , u t  ' c u r a te la  hæc in te rd ic lorum 
villico post  publ icat iones factas pe r  pagcllas publicas
(bul let in)  publ ico in notescat.
« , Addillo ex parte commissariorum.
97.  D u m  judex adver li t  a pnrent ibus  negligi educatio- 
n e m , et susten la t ionem debi lam prol ium suarum , co n -  
vocet p ropinquo s ,  ut  communi  consilio,  malo medeantup* 
resolutiones horum hac in par te vim legis habe bunt .
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98. Sì  pupi l lus tan tum red i tuum h a b e a t , u t  non  
omnibus ad congruam susten ta tionem indigeat ;  residui  
t anquam adquisi ta  illius conservent  ur  : hinc convent us 
famil iæ pro rat ione  r e d i t u u m , et  exigenliæ expensas 
præscriba t  judex.
99. In casu ubi pupill i  ex propri is sustenlari  nequeunt ,  
oner i  cedunt  hæredibus præsumptivis,  et in horum d e-  
fec tu aliis propinquis,  secundum ordinem succedendi.
T I T U L U S  V .
D B  N O T A R I I S .
Ä R T I C U L U S  I.
De nolarioriim creatione.
100.  INTo t a r i u s  est  pe r s ona  p ub l i c a  p r o p t e r  necess i t a ­
tene,  et  u t i l i t a t em p u b l i c a m  a u c to r i t a t e  c om pe te n te  cons -  
t i t u t a ,  cu jus  scr ipt is  de b i t e  fact is  jur is  auc to r i t a t e  p le n a  
f ides  ad h i b e a tu r .
101. Ju s  creandi  notarios exercetur per t r ibunal  su pre­
munì  reipublicæ. Diploma per  illius p r æ s id e m , secre ta -  
r iumque  subs igna tum etiam a ballivo nomine  consilii  
s t a t u s , et hujus et iam s ec re t a r lo , adposito re ipubl icæ 
sigillo subscribatur .
102. Pr æm it t endum  tarnen est examen r igorosum can- 
d ida to rum per très assessores ex gremio t r ibuna lis  supre­
mi super  ins t i tu t ion ibus , legibus pa t r iæ , et sic dicta 
pradicâ.
103. Rec ip ian tur  in piena sessione t r ibuna l i s ,  emisso 
pr ius solemni juramento fidelitatis erga pa t r iam,  consl i -  
t u t i o n e m ,  et legitimos magis tratus ,  ac de implendis ad  
amussim obl igal ionibus officio notarl i  adnexis.
104. A d  examen admitt i  neq u eu n t ,  qui  non  exh iben t ,  
t es t imonium in forma d e b i ta ,  quod  :
x.° Implever in t  annum vigesimum.
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2.° Absolver in t  rhelor icam.
3.° P e r  annum scolast icum studio juris seu pu ­
bl ice,  seu privatim a cp rac t icæ  sub professore 
operam navaverint .
105. A b  officio notariatus simplici ter exc luduntu r  :
i .° Il legi t imi,  in fames,  improbi  mor ibus ,  et  si­
miles.
2.6, Exter i  in patr iotas  non  recepii .
3.° Sacerdotes ,  ita u t  etiamsi ante sacerdol ium 
fuissent  creati  notar l i  , officio hoc  fungi  
nequeant .
4.0 I l l i , dequorum sufficienti scientia non  cons­
tat  , quocirca t r ibunal  omni rigore utatur .
106. J u s  provisorie usque ad proximum convenlum 
tr ibunalis supremi suspendendi ab officio ob incapaci ta-  
t em,  perl inet  ad illius præsidem : dest i tuendi aulem sive 
privandi calamo ad t r ibuna l  ipsum : ob  delieta au te m ad  
t ribuna l  desen i , salva app e l la ta n e .
A u t i c u l u s  I I .
De obligat ioni bus no/ariorum.
107. No tar ius  an tequam inst rumentum conscr ibat  se­
q u e n z a  observet  :
j ,°  Sedulo  a t tenda i  ad contractus seu negotii  in 
script is redigendi  na tura m , et quali tates : 
nn de  to tum secundum omnes c i rcumstant ias,  
condi t iones ,  clausulas sibi enarai i  jubeat ; et  
si advertat  a l terutram par tem il lud non  bene  
inte l l igere,  eandem instruat .
2.0 Dignoscere s a t a g a t , an cont rahentes  sint ad
cont rahendum  h a b i l e s , an ob jeclum con ­
t ractus  sit in commerc ium h o m in u m ,  an a 
l ibera cont rahent ium volunta te  d e p e n d e a t ,  
i t a , ut  nec v i ,  nec f raude ,  nec do lo ,  nec 
errore in du r t i  contrahant .
3.° Nu l lu m contractum de his suspectum , aut  a 
jure quomodo cumque  prohibi tum rec ip ia t ,  
s c r i b a t , multo minus expédiât.
4-° Si mili ter nul lum cont racfum per  tutoies au t  
cura tores  nomine  suorum pupi l lorum , au t  
curatela subjeclorum inituru consc i iba t ,  nisi 
de  consensu duorum reconsi l ialorum , au t  
eorum , quorum de j u r e , et exhibil is  ipsi 
lilteris tu te la r i bus ,  nisi a l iunde au lhenl icam 
de super habe a t  not i t iam ; secus ad expensas,  
el damna ex hac negligentia ori tura compcn-  
sanda adstr ingatur .
108. In ipsa confect ione instrument! sub nul l i tate h u -  
ju s hæc observe! :
i .°  Intersi t  notar ius  ipsemet nc got io ,  paries au-  
d i a t , et in harum præsent ia  protbocol lo i l lud 
- insérât et subscribat .
2-.° Nomina  p a r t i u m ,  et cognomina  cum not is  
i n d iv id ua l ib us , (si plures forte ejusdem no-  
ininis , et cognominis reper ian tur )  aut domi­
c i l i i ,  aut  officii, aut  patris insérâ t ,  sicut et 
nomina  testium.
3 .° Datavi anni et dici, loci, exacte designet.
4.0 Negot ium t o t u i n , au t  contrac ium cuin omni­
bus reservat ionibus ,  con d i l io n ib u s , c lausu-  
lis,  quæ ad valorem scu substantiam s p e d a r e  
po s s im i ,  vi tata omni falsitatis spec ie ,  ex­
primât .
5.° Solut iones fors factas ac datas q u i t a n t ia s , et
similia fulelissime in fera t , secus si bas omit- 
t a t  ad compensa tioncm d a m n o r u m , et ex pen­
sa rum hac omissione,  et culpa der ìva turam 
adstr ingi tur .  U l i  et si locum loci non  de­
signet.
6.° Sub  hac responsabil i tat is pcena mentionem
li l terarum t u l e l a ru m , cum da ta  earuin,  no­
mine judicis,  aut noia r i i ,  per quem d a t a ; , 
signala: ; aut  s igi l lala sunt injiciat , a rasu- 
r i s , cancel lat ionibus,  notis et  zyphris ai itli— 
ineticis in parl ibus essent ial ibus,  ac non ge- 
nuinis  expressionibus cavea t ,  et si forte quæ-  
dam denomina lio in idiomalc  lat ino in
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promptu  non  s i t , in l ingua vcrnacula magis 
intelligibili exprimatur.
7.0 Post  eonfectionem instrumenti  sub nul l i tate 
iJlius r e q u i r i t u r , u t  notar ius  id in l in g u a ,  
el part ibus ,  el tesl ibus præsent ibus intelligi­
bili piælegaf.
8.° In g en e re ,  ju ramento  suo præs t i to ,  et obliga- 
t ionibus in diplomate content is  ad amussim 
satisfaciat.
g . 0 Cuil ibet  l iberum est ,  qucmcumque  l rg i t imum 
et idoneum notariuin se l igere , sicut qui l ibet  
talis notarius in tota patr ia st ipulare valet.
log .  i .° S u b  poena null i tal is instrument i  et iam par tes ,  
et t e s te s , si seri bere sciant prothocol luni  
su bsc r ib an t , si n e s c i a n t , hujus ignoranl iæ 
fiat menilo.
2.° I simi li t er ,  et sub simili pœna subsignenlur
a p o s t i l l i ,
3 .° Ut  sub nulli tate h o r u m , verborum r a s u r a m ,
et l i luram de le torum numerus  expr imatur  a 
notario lidem harum fac ien le , sub poena in 
codice pcenali contenta.
A n T i c u L U S  I I I .
De pro/hocollis no/ariorum,
i r ò .  Pro ihocol la  notar iorum nec extra pa t r iam,  nec  
extra dcscnum deportari  p os sun t , alteri  no ta r io  ad le -  
vandum conccdenda.
11 r. Defunct i  notar li  prothocol la a consilio status 
rommit tenda  sunt  primo notar io fideli ejusdem cum 
defuncto fa m i l iæ , et communi ta t i s  si a d s i t , vel sai- 
lem ejusdem d e s e n i , et in hujus defeelu saltern n o ta ­
rio ejusdem communi ta t is ,  et in hujus defectu notar io 
deseni.
r 12. Notar ius  remissarius intra t r iennium a da ta  
recepl ionis , omnia et singula instrumenta notarl i  d e ­
functi ab hoç non  expedila , e x p e d i r e , seu lavare te-
n e t u r , et  pro expedit ione petere p o t e s t ,  p ro  se dimi-  
d ium  legis,  al terius inedietatis ra t ionem reddet  haere- 
dibus defunct i .
113. E lapso  t r ie nn io ,  prothocol la defunct i  in cancel­
lar la  co m m u n i t a t i s , aut  hujus defec tu  in loco alias 
a p i o , et securo ecclesiae sub inspectione secretarii  com- 
m un i t a t i s ,  si notarius s i t ,  secus curialis castellani d e -  
poncnda  sunt.
114. Conficiendus est cathalogus omnium nota r io-  
rum pa tr iae, in archivio consilii s ta tus a ss ervandus , 
quod  singulis desenorum praesidibus nomina  neocrean- 
d o ru m  ex eorum districtu indicabit .
u 5. Quot ies  in al iqua communi ta te  decedi t  n o ta -  
r ius  qu id am ,  præses intra oc t iduum immediate sequens 
obiluin pvaesidi deseni ind icab i t ,  hie vero int ra al iud 
pc t id uu m  concilio status,
C O D I C I S  C I V I L I S .  
L I B E R  I L
T I T U L U S  P R I M U S .
DE R E R U M  D I V I S I O N E , E T  ADQUIRENDO R E R U M  
DOM INIO .
y
A r t i c u l u s  I.
De rerum divisione.
ï .  P r e c i p u e  h i c  agi tur  de  rerum d i v i s i o n e , qua  
d iv i d u n tu r  in i m m o b i l e s ,  e t  mob i l e s .
2. Immobi les sunt  :
x.° F u n d i ,  ut i  p r a t a , a g r i , h o r t i , vineæ , et 
similes.
2.° Æ d i f i c i a ,  veluti domus , s t a b u l a , fænilia , 
^ granar ia  hor rea (vu lgo  spicarda) rascarda
quamvis p e d ib u s ,  seu fu Ieri s insis tant ,  a re æ ,  
torcularia  , mol endina ,  si sedificiis, vel fundo 
cohæreant .
3.° Fr uc tu s  pendentes p ræ di o rum ,  a rborum non-
dum a tundo  au t  a rbore separat i  , quamvis 
maturi.
4 °  Arbores  f ru c t i f e ræ , et  aliæ radicibus h æ -  
rentes.
5.° J u s  percipiendi  reddi tus  perpe tuos seu redi- 
mibi les ,  seu irredimibilcs ex re immobil i  
provenientes  et eidem impositos.
4
(  H  )
6.° C red i t i  ( vulgo obligationes )  super bonis
immobilibus hypolhecala.
7.0 J u r a  servi tutum , ususfructus super re im­
mobili .
8.° Act iones ad vindicandas res immobiles.  
g.° E a ,  quæ ædificiis,  mûr i s ,  pariet ibus ita co“* 
h æ r e n t , ut sine deter iorat ione rei  cohaeren™ 
t i s , au t  i l l ius,  cui c o h æ r e n t , seperari  n e -  
queant .
3 . Mobiles  vero sunt  :
i .°  Fruc tus  a s o l o , vel a rbore separati .
2.0 Arbores  abscissae, et  ligna a radicibus evulsa.
3.° Supellex (vulgo utensi l ia)  domùs  sicut escu­
lenta , et poculenta.
'4.0 V a sa  a u r e a ,  a r g e n t e a ,  stannea , cuprea 
lignea etc. etc.
5 .° Pa n n i  omnis- g e n e r i s , vest imenta ,  a r m a , ins­
t r u m e n ta ,  et similia.
6.° N u m m i , seu pecunia nu m era ta ,  ac eredita
no n  hypotheca ta  uti et c u r r e n t i a , ac cen­
sus summarum elocatarum.
7.0 P eco ra  , et animalia.
8.° Act iones ad v indicandas res mobiles.
g.° Merces in taberna  venales (vulgo fonds de 
boutique).
A r t i c u l u s  I I .
De adquircndo rerum dominio.
4. Dominium est jus in r e ,  ex quo facultas de ea 
d i sponent i ! , eamque vindicandi  nasc i tur ,  nisi vel l ex,  
vel convent io , vel testatoris voluntas obsistat.
5. Dominium  fundi importât  p roprie ta tem eo ru m,  quæ 
supra , et infra ejus superfreiem sunt. Minera l ia tarnen 
regalia sunt.
( 25 )
6i Quoi ies  dominium rerum in al ium transfer tury 
transit  cum h o n o r e , et onere conexo : sed regulariter 
absque  tradi t ione v e r a ,  vel ficta non  transfertur.
7. In te r  varios dominium adquirendi  modos sive na tu-  
ra les ,  sive civiles, observanda  venit  venatio et piscalio.
8. Venatio super territorio reipublicæ interdicta est 
omnibus in eo non habitantibus.
g. Par iter  interdicta est omnibus  venat io  cervoriim , 
capreolorum , damarum , l eporum , capr icornorum , 
a t laginum , phasanorum , p e rd r ic iu m , l a g o p e d u m , et mu­
r ium alpinorum a feslo S. Mathiee usque ad feslum
S.  Bartholomæi  inclusive.
10. L ic i tum autem est t empore  non  prohibi to  venari  
mures alpinos schlopelo; jus autem eos per el ïosionem 
extrahendi  competi t  soli domino f und i ,  sed non nisi 
circa finem autumni et sub prohibi t ione deslruendi  ju -  
venes.  Salvis tamen juribus s t a l u l i s , et consuetudinibus 
quarumdam com m u n i t a tu m , si quæ sint.
11. J u s  piscandi nunc numera tur  inter  rega l ia ,  salvo 
jure i l lorum , qui illud sibi competere sufficiente! p r o -  
bare possunt .  Nih ilominus  cuivis h.ibitanti  in patr ia 
competi t  facultas piscandi h a m o ,  t r iden te ,  e t r e t i b u s ,  
et sporta (vulgo l i y s i h e n ,  nansoirs) cujus inferior  aper­
tu ra  très poll ices non excedit  : exteris in pat ria non 
habi tan t ibus  non nisi hamo piscari licet.
12. H u e  et iam facit  a rborum plantat io : non licet 
autem plantare in pos terum arbores sive f ruc l i f e r as , 
sive non frucliferas nisi a prædio vicini sex pedibus 
parisinis d i s te n t ;  secus vicinus pelere po te s t ,  ut  exscin- 
d a n t u r , nuces autem et c a s t a n e æ , cerasi quindec im 
pedibus d i stent ,  opporlet .  Illæ autem quæ lumen fe- 
nestris domus  a u l f e r r c n t , non nisi in distantia o< tode-  
cim pedum plantari  possunt .
13. E x  a rbor ibus vicino per fœni ,  et al iorum f ruc tuum 
conculc.ationein præjudic ium,  vel aliud damnum ìnfe -  
rent ibus  f ruc tus  sponte cadcntes super  p iædium al ienuni  
spectant ad hujus dominum , excussi par i te r super p ræ -  
dium al ienum cadcntes inter  dominum arhori s ,  et domi­
num prædii  per  medium div idanlur ,  nec priori  cxcutcre
l icet ,  qu in vicinus m o n e a t u r , au t  illius consensus p ru ­
dente!- præsumi  possit.
14- A rb o res ,  quæ plus damni in ferunt  vicino,  quam 
emolumenti  d om in o ,  si plantalæ sint prope domuin in 
minori  d is tant ia ,  quam octodecim pedum ; ita ut  lumini  
fenestrarum officiant,  vel prope v ineas ,  h o r t o s , a gros , 
safranderias in minori  di slant ia ,  quam sex p e d u m ,  ad 
pe li l ionem vicini exscindendæ s u n t , sed non nisi post- 
quam a judice,  ab experlis æstiinatio facta,  ct soiutio
Sræstita est ,  nisi partes inter  se amicabi l i ter  convenerint  e taxa.
T I T U L U S I L
DE SE R V ITU TI BU S.
i 5. u e r v i t u s  in genere  est  jus in r e  a l i ena  co n s t i t u t um  
vi cujus  d ö m in u s  p iæ d i i  servien l i s  t e n e t u r  in suo a l iqu id  
p a t i , vel  omi t te re .
c( 16. In te r  diversas servitutes num era tu r  servitus acjuœ- 
ductûs, circa banc  sta tutum est : quod non solum alicui 
' communi tat i , quæ in vicinia sex familias n u m e r a l , sed 
et cuivis personæ part im lari concessuin sit novum aquæ- 
duc tum ad i r r iganda prædia sua exstruere,  du mm odo 
judex cum viris expertis mature  examine t ,  et d ignos-  
c a t ,  an per  talem cons truct ionem plus uti litatis in cons- 
t ruentes  r e dund e t ,  quam damni pro dominis fundovum 
a lienorum emergat  : si prius s i t ,  nullus obsistere potest  
construct ioni  , dummodo construentes pret ium fundi 
pe rs o l van t ,  et idoneam , ac sufficientem caut ionem pro 
damnis  inferendis præslent.
17. Servitus pascendi (vulgo depascendi pasturagi i  , 
parcours ,  "VVeidgang, A b a z u n g )  si legitime probari  ne- 
quea t  abrogata es t ,  si autem jus probari  potest ,  redimibi- 
lis est, vel modo in te r  partes convento,  vel modo per  
banc  legem prœscr ip to ,  quæ tarnen supremas alpcs non 
t a n g i t ,  donee  al i ter statuatur .
) ( 2 7  )
18. Modus  a lege præscriptus hic est:  ius pasturagli  
super  t i tulo seu jure Icgitimo fundati  non cessât,  donee 
dominus  fundi servicnlis il lud respeclu illius, cui jus 
i l lud cornpetit vel actu redemer i t ,  vcl se sive amicabili-  
t e r ,  sive judiciali ler redemplioni  submiser i t ,  sub idonea 
caut ione de solvendo prsetio au t  inter  paries conve-  
n ie nd o ,  aut  juste laxando ad normam legis hujus ,  et 
insuper de solvendis censibus a data petilœ cum effectu 
cessationis circa hoc jus ,  usus illius.
19. In casu controversiæ non cessât, nisi post senten- 
tiam definilivam conlestationes, an jus existât nec rie ad 
forum Iribunalium spectant : si autem dubia oriantur , 
quænarn prædia, aut jura in lege hac compìehensa sint, 
proponantur consilio status, et donee fmalis decisio 
sequatur, maneanl in statu quo.
20. Quilibet fundi servientis dominus ad hujus (etiam 
solius) redeinplionem admitlitur, ita ut cesset servi- 
tus si ilia secundum præscriptum legis hujus fi at.
21. Quo ad  prætium jus pasturagli  habens  , quan ­
tum pro rcdempt ione  pe ta l ,  dominus prædii  se rv ien t i s ,  
quantum offerat,  indicerit : si amicabil i ter  non conve- 
n ia n t ,  p rocedendum est ad taxarn per  expertes modo 
mox i n d i c a n d o , cujus expensæ exsolvantur a parl ibus 
ad ralam excessûs in p e t i l i o n e , et defectûs in ohlat ione 
respeclu p re t i i per  expertos postea determinal i .
22. Exper t!  œstiment a t tendendo ad f'ertililatem fundi ,  
tempus , et anni  par tem,  queis jus pascendi concessum 
e s t , et pro quo pret io locar! posset. So lvendo viginti  
pro uno fit redemptio.  Solul io differii per quadr ien ium 
potes t ,  median te  inlerea censu annuali  ad qua tuor  per  
centum sub idonea tarnen cau t ione ,  et hypotheca  fundi  
redempli .  Si tameji pret ium sumrnarn quinquaginta Iran- 
corum helvet icorum non t rariscendat ,  in parat is solven- 
dum est. Hœc hypotheca  prædio inhærens privilegiata 
est,  et omnibus  aliis ex redempt ione  ju r ium tunda l ium 
non prover. ientibus prœferenda.
23. Expert! sic sunt conslituendi , nempe præses, 
vicepreses et magiius castellanus deseni , ubi prædia 
serocentia sita sunt, quinque præsentent consilio status,
quod ex his saltern duos s e l ig a t , ter t ium al iunde,  ve! 
ex presentatis pro suo l ibi tu,  hi  sint tarnen impart iales:  
qui  si unanimes s i n l , æslimalio facta subsistai , si 
d i scordes ,  pars se læsam putans , p o t e s t , si se submi t-  
t a t  ad expensas,  novam æst imalionem petere , pro 
qua  facienda prioribus æst imatoribus consil ium status 
duos alios adjungat  , uno ex p ræ sent a t i s , al tero ad 
l ibi tum nominando.
24. Si quidam fundi  servientis dominus seorsim ad  
f/Uivf1 redeinpt ionem admissus s i t ,  prædium redemptùm ita 
u „.,  ^ custodial  , vel in c lu d a ! ,  ut  communica lio  inter  alia
L(, p rædia  non redcmpta non  in te r iu m p a t u r , ni alibi s ine 
notab il i  incommodo p a l c a t , sed per  prædium re d e tn p -  
tu m conservetur  pecoris Iransitus.
25. Si  major  pars prædiorum alicujus districtus r e -  
dem pta  s i t ,  debenl  et iam rel iquæ par tes int ra  an n u m  
redimi.
T I T U L U S  I I I .
DE USUFRUCTU.
26.  U s u s f r u c t u s  est  jus u t c n d i ,  f rue nd i  r eb u s  a l ien ïs  
salva ea r u m  subs tan t i a .
27. Const itui  potest  vel per  actus inter vivos,  vel p e r  
dispositiones mortis causa ,  vel per  ipsam legem.
28. P e r  actus inter vivos inter  conjuges consti tui  p o ­
test  in cont ractu matr imonial i  vel ante vel in ipsa die 
nupt ia ruin in facie Ecclesiæ celebralarum ; si in hoc  
catione ususfructus eonventum quidquam l u e r i t ,  s tetur  
pe r  omnia tali bus pact is ,  quæ sint conl rahent ibus  pro 
le g e ,  dummod o non peccetur contra legem.
29. N equ e  per  ultimas voluntates,  neque in  contractu  
mat rimonial i  ususfructus ampl ior  concedi  p o t e s t , nisi 
p ro  c a s u , ubi  conjux nullis rclictis libcris legitimis decer 
d e r e t ,  quo supersti t i  consti tui valet ususfructus omnium.
(  29  )
30. A  lege ipsa pro matvimoniis in posterum ine un-  
d i s , ac pro conjugibus consti lutus ususlructus hic est : 
conjnx supersles sive adsint l i b e r i , sive n o n , usufruì 
potest  medietate omnium bonorum prædefunc l i ,  si t a ­
rnen adsint l iberi ,  qui mediant ibus  fruct ibus , seu redi- 
t ibus  allerius medietat is congrue sustentari  nequeant  , 
usuf ruc tua r ius , si se ab onere suslentat ionis eorum 
liberare ve l i t , quar ta  parte conten lus esse debet .
3 1. Uxor i  superviventi  ususlructus super  armis belli- 
cis, et vestimentis viri non co m p e t i l , bene vero mari to 
super dictis armis.
32. Neutr i  autem conjugum concedi tur  ususfructus 
super bonis ,  quae al terutr i  l idecommisso gravata obve-  
nerunt .
33. Si  forte alterutri  donat io quædam a tert io facta 
sit sub c o n d i t o n e ,  u l , si sine liberis moriatur  dona­
tari us ,  res donala ad donanlem rever ta tur ,  et hæc con­
dit io se suie libérés mor ia tur ,  reipsa purificala s i t ,  usu­
fruct ui super re tali dona ta  locus non  sit.
34. Expensæ lunerales ex bonis prædefunc ti  dcsu-  
mendæ vel prœlevandæ sunt.
35. N eu te r  ex conjugibus usufructu gaudere po t es t ,  
nisi mal r imonium in facie ecdesiæ celebratum fuerit.
36. Superv ivent i  concedi tur  terminus peremplorius 
sex hebdomarum conl inuarum a die hab i tæ de obitu de­
functi nol i t iæ,  exclusive computandarum ad del iberan­
d u m ,  an a n  optare usumfructum veli t ,  riec ne ; int ra 
quem acceplare volens comparere tenetur  corain judice 
suo ord inar io,  licet bona usuiructuar ia sub ejus jurisdic- 
t ione sita non  s i n t , ac voluntalem acceptandi  décla­
ra re , c a u l i o n e m , idoneam per fidcjussorem præslare 
de usufructuari is rebus in debi to stalli conservandi s , 
præscripta recognit ione facienda , oner ibusque usuf ruc-  
tuario incumbenl ibus adimplendis : atque de super bis 
a judice litleras testimoniales accipiat  : et lune alia in­
s in ua to ne  aut  hæredibus aut  alteri facienda opus non 
est.
3y. T e n e t u r  insuper  intra alias similes sex h e b d o -  
madas,  si ab hæredibus  defuncti  judicial i ter requisilus
( 3o )
fuei i t  bona  immobil ia  cum de s ign a to ne  silûs et nonfi- 
n ium recognoscere , et mobil ium conficele inventar ium.
38. Mobil ia ,  quæ usu consu mun tu r ,  u t  comestibilia , 
aut  valile a l te ra n tu r ,  u t  vest imenla , ins trumenta a ra ­
to r i a ,  et similia t a x e n t u r , ut finito usufruc tu  eoriim 
pret ium s o l v a t u r , au t  ad a rbi tr ium usuf ructuar i i  in 
na tura servato æquivalenli  prelio r e s t i t u a n t u r , ea vero 
mobil ia ,  quæ usu non consumu ntur ,  aut  non mul lum 
al te rantur ,  inventario i n s c r ib a n tu r , ut finito usufruc tu  
r e s t i t uan t u r ,  qua  restitutir.ne proprietar ius  contentus  
s i t ,  dummod o usuf ructuar ius  iisdem ut  bonus pa te r ­
familias usus sit : talia sunt  mensæ , dolia et similia.
3q. Usumfruc tum répudiant! uxori t e nent u r  hæredes 
per anni spatium suis expensis subminisl rare al imenta 
congrua secundum ejus s t a t u m , et bonor um defunc ti  
quali tatem.
40. Usuf iuc la r ius  qu icumque  te ne tu r  adhibere  ean-  
dein di l igentiam ad res in usuf ruc tu contentas conser-  
vandas,  quam diligens paterfamilias rebus suis adhibere  
solet  : bine tene tur  ad præslandam culpam eliam levein.
41. Si res fungibiles, et æstimatæ in natura, seu for­
maliter exstanles casu fortuito pereant, ad præslandam 
indemnitatem non tenetur usufructarius.
42. Usufructuarius tenetur pro rata usufruclus sup­
portare omnia onera rei usufructuariæ inhærentia , et 
solvere census annuos, tributa , et similia , non vero 
summas capitales, et alia debita currentia.
43. Cum illas, et hæc solvendi onus incumbat pro­
prietario, hic ad extinguenda hæc debita potest vendere 
res in usufructu contentas dummodo vcndilio fiat, sub 
hasla plus offerenti, et in piæjudicium usufructuarii non 
cedat.
44. A jure ususfructus decidit conjux in tempore et 
modo præscripto voluntalem suam non declarans, ac 
eum non recognoscens.
45. Finitur ususfructus morte naturali, vel civili usu­
fructuarii, ac hujus rcnunciatione, opus tarnen est, ut 
rcnuntiet toli, etxnon ex parte lanluin.
( Si )
'46. Si autem usufructuarius intra tempus délibératio­
n s ,  de bonis defuncti quidquam alienaverit, vel subira- 
xerit, nisi pro suo, et familiæ viclu alienans, vel dis— 
trahens, non tantum tenetur ad reslitulionem , sed etium 
hæredes eum vel ab usufructu repellere, vel ad accep- 
tandum cogéré pro arbitrio possunt.
47. Committitur ususfructus ‘
1°  Si vidua ante elapsum decimum mensem ab- 
obitu mariti ad secundas nuptias convolet.
3 .° Si usufructuarius rem aliquam fin usufructu 
conlentam , quæ est servando servabilis 
cum notabili hæredum præjudicio vendat.
3 .° Si ædificia non sarta tecta conservât, aut præ- 
dia in eorum cultura, et debito statu non 
manuteneat.
4 ® Si arbores fructiferas fructus ferentes (quales 
sunt , nux, malus, pirus, prunus, ccrasus , 
castanea, ficus, persica, amarillus , cydor.ia, 
et similes) sine consensu proprietarii abs- 
cindal, vel destruat.
48. Licet autem usufructuarius ad manutenlionem 
ædificiorum et proin ad expensas necessarias ad ea in 
statu quo conservanda teneatur; ususfructus tarnen non 
committitur, nisi damnum sit notabile, et ut tale a ju- 
dice œstimetur, opus insuper est ut culpà usufrucluarii 
acciderit , aut ut hic reparationes poslquam monilus 
fuit, et intra tempus a judice præfixum, neglexerit.
49. Conjux nocens causam præbens divorilo, aut se-
Fiarationi quoad ihorum, et mensarn, vel non obtenta a egitimo superiore licentia cohabilare recusans , usu­
fructu privatur. 1
50. Ususfructus in contractu matrimoniali conventus 
vel per dispositionem causa mortis absque conditione 
concessus, commissioni non subjacet ; attamen usu­
fructuarius ab onere adhibendæ diligentia præscriptæ , 
marciendi damna illata non excusatur.
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T  I T  U  L  U  S  I V .
D E  U S U  , E T  H A B I T A T I O N S .
5 i .  T J s u s  est  jus u te ndi  rebus  alienis e t  perc ip iendi  
f ruc tus  ad quot id ianam susten ta t ionem suam et  faini-  
l iæ necessavios, salva earum substantia.
52. Ha b i ta t io  est jus inhabi tandi  œdes aliénas ( sa lva  
s ub s ta n t i a )  qua ntu m necessarium est hab i tan t i  et  fami-  
li æ suœ.
53. T a m  u t e n s ,  qua m habi tans  t ene tu r  se gerere 
u t  bonus  pa te r  familias.
54- N e c  usus ,  nec habi ta t io  regular i te r  altèri  locari  
potest .
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T  I T  U  L  U  S  V .
D E  P R Æ S C R I P T I O N E .
55. JtBÆSCRirTio est modus  adquirendi  a jure ap p ro -  
ba tus ,  quo per possessionem debi to  temp ore ,  et mod o 
ac bona  fide continuatali! ob t in e lu r  jus ,  vel l iberat io : 
si ob t inea tur  jus d ic i tu r  positiva; si l iberat io privativa.
56. Requ i r i tu r  ergo icmpus a legibus præscriptum , 
póssessio et bona f/dcs præscribere volenlis.
5y. T e m p u s  ad res immobiles p r i v a t o r u m , ut i  et jura 
et actiones quæ iis inhærent  præscribendas ,  inter  pri­
va tos est t r iginta annorum.  e
58. Ecclesia contra privatos eodem tr ig in ta  annorum 
spatio p ræ sc r ib i t , privatus tarnen contra ecc les iam, e t  
pias causas non  præscribi t ,  nisi quadrag in la  annorum 
spatio.
,  5q. U t  tamcn ecclesia cont ra  commu ni ta te m p ræ s-  
c r i b a t ,  indiget  quadraginta  annis.
60. Con t r a  mensam episcopalem non  præscr ibi tur  nisi 
lapsu quinquaginta annorum.
61. Communi tas  contra al iam communi ta tem sicut et 
contra privatos,  et simili ter privatus contra  com m un i l a -  
t em non  nisi eodem quinqua gin ta  an noru m spatio p r æ -  
scribit.
62. Co n t r a  X enodo ch ia  et iam quoad census,  et pro-  
Ventus non præscribi tu r  nisi lapsu sexaginta annorum.
63. Q u æ  hucusque de tempore  ad præscr ibendum re­
quisito dicta sunt ,  non  nisi de rebus immobi l ibus 've- 
n iun t  i n te l l i genda , exceptis cens ibus  et  p rovent ibus  
Xenodochiorum.
64. A d  præscript ionem autem re ru m mobil ium , et 
ac l i o n u m ,  ac jur ium iisdem inh ærcnt ium sußieiunt et 
requiruntur dece in anni.
65. Mobi l ibu sh ì c  accensentur reditus e t census a n n u i ,  
sicut  credila cur rcn t ia ,  et devol u t a ,  id est ad l ib i tum 
créd i tons  exigibilia , quæ si cred itor  per  decennium in­
tegrum exigere judicial i ter  ne g l i g i t , cadit  a jure p e -  
tendi  : præstat ioncs annuæ , aut  census non unica tan­
tu m præscr ipt ione e x t i n g u u n t u r , sed tot r equi r unt ur  
p ræ sc r ip t i one s , quot  a n n i ;  ita ut  elapso decennio non 
nisi u n i us ,  id est anni primi census præscript ione ex-  
t inctus s i i ,  et sic successive.
66". Partes contrahenles, aut disponentes ad redemp- 
tionem instrumentorum a noiario cogi non possunt, ni 
sponte velini; post lapsum decenni! notarius tarnen ipse 
ad exhibendum minutarium. seu prothocollum sUurn , si 
eodem adhuc munitus sii, mediante congrua tarn pro 
confectione instrumenti, quam perquisitione illius sala­
rio etiam lapso decennio adigi potest sub pcena respon- 
sabilitatis pro damnis, et interesse. Ut autem delegatili’ 
an prothocollum adhuc exstel, aut perierit, ad id sub 
juramento declarandum a judice compellatur. Nihilomi- 
nus si elapso decennio notarius prothocollum non am- 
plius conservaret, ad nullam præslandain adstringi 
potest.
(  34 )
6 j .  Q u o a d  ul t imas vo luntatcs decennium non cur ri t
nisi a die obi tus disponentis.  >
68. Possessio debe t  esse cum opin ione  domini! co n -  
j un c la ,  pacifica,  non  in tc r rup ta :  in t e r rumpi tur  au(em>
i.°  Duin præscribeve volens jus al ter ius a g -
noscit.
z.° P e r  c i tal ionem v a l i d a m , nisi ci tans adhuc  
dés i s tâ t ,  vel inslantiam perimi s i n a t , aut 
haec per senlenl iam rejiciatur.
69. U t  possessio sit bonæ fidei, opus est ,  u t  possessor 
ante completam prsescriplionem nul la lempor is  parte 
scicntiam hâbeat  rem esse al ienam.
70. U n d e  possessor piæscript ione positiva tueri  se 
v ó l e n s , si requisitus fuer i t ,  t ene lur  ju ramenlum e m i t -  
t e r e ,  quod creda! se juste possidere ; si praeslare r e c u -  
s e t , non præscribil .  Deb i to r  vero uti  volens privativd 
similiter jurare tene tur ,  quod c r e d a t ,  sc aut nihil  de­
b e r e ,  aut  deb i tum solutum esse.
71. Hoc  juramenlum tarn debi tor  principal is ,  quam  
illius hæredes au t  successores emi ttere tenenlur .
72. Possessor ergo malae fidei,  sicut et i l le,  qui non  
p ro  ':i ) nomine svd a l ieno ,  vel mere precario,  aut  t iIulo 
vitioso possidet ,  piœscript ione se tueri nequit .  H in c  nec 
conduclores ,  nec usuf ruc tua r i i , nec depositari! sive ipsi ,  
sive eorum hæiedes ,  aut successores eodem ti tulo possi- 
dentes unquam preescribunt,
73. EfFedus præscripl ionis posi/ivee est adquisi t io d o -  
minii  i r revocabi l i t e r , ita ut  contra  illam complétant  
nul  1 us amplius a ud ia tu r ,  privativœ pienissima l iberatio.
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T  I T  U L  U S V I .
D S DONATIONIBUS.
74. I- /0UAT10 proprie dieta,  et in genere, est rei donata 
non prohibit® nullo jure cogente ek mera libéralité alteri
acta conccssio.
(  35 )
75. F ie r i  possimi dona l ione s ,  seu infer vivos, nulla 
facta merilione m o r t i s , seu mortis causa.
76. U t  dona lio inter vivos val ide f i a t , opus est ,  u t  
don a to r  se de bonis donatis pu re ,  et curn elïectu dcves- 
tiat , nullurnque eorum dominium r e t i n e a t , imo nec 
ullarn amplius emolumenti  speciem per c ip ia t ,  aut  sibi 
reservet per modum cautelæ.
77. H ac  devest i tura opus non est in donaf ionibus  in 
contract ibus matr imonial ibus sive per sponsos sibi invi­
celi! , sive per alios in te rvenientes ,  fact is.
78. Donare inter  vivos non  possunt saltern extra con­
tractual  mat rimonialem :
i .°  Qui l iberam bonorum adrr. inislrationem non 
h a b e n l , uti  pupi l l i ,  minore s ,  inlerdicl i  eie. 
etc. eie.
2.0 T u t o i e s ,  et cura!ores ,  bona  pupi l lorum aut
cura; suæ subjeclorum.
3 .° Procura tores ,  sine expresso speciali mandalo  
bona  pr inc ipa l i s , seu inandanlis.
4.0 N e c  mari tus u x o r i , nec uxor  mari to post
diem nupl ia rum.
79. In contrac tu matr imonial i  ante nupt ias ,  vel in die 
nu pt i a rum  ce l eb ra to ,  non modo curalores autor i tale 
sua interposita minores seu masculos seu Ibeminas imo et  
interdictos ad do na nd um  reddere  possunt  habi les,  sed et  
sponsi ipsi ( sponsus,  et sponsn) quamvis minores s in t ,  
aut  alias in te rd ic t ! , propr ia autor itate donare p o s s u n t , 
de iis, de qu ibus mortis causa disponere possunt  videli­
cet de por t ione ,  ut  v o c a n t ,  disponibili .
80. Mul ie r  conjugata sine consensu mariti  donare in­
te r vivos n e q u i t , ncque  soluta,  aut  vidua sine consensu 
curatoris et rcconsil iatorum. Sed  neque  mari tus uxori  , 
nec curatores suis minor ibus autQii tatem præbere valide 
po ssu n t , si dona lio directe , aut  indirecte in su um aut  
suorum eniolumoiilum cederei  : per  suos autem hic intei— 
l igunlur  omnes latti consangui ne i , quam aflines in pr imo 
aut secundo gradu inclusive ; et hæredcs præsumptivi  
licei in gradu  remotiores.
81. In  dona tion ibus  inter  vivos,  ubi  non  intercedere 
debe t  devesti tura supra expliuata,  non  plus donavi po­
l e s t , quam per  ul t imaci  vo iu nla t em,  nempe non nisi 
adqui s i ta ,  et mobilia omnia ,  et ter t ia pars immobil ium 
hæredi lar iorum ( a t te nd i tu r  aulctn ad bo na  tempore obi-  
tus  cxistenl ia);  in dona tionibus  autcm inter  vivos pro­
pr ie dict is,  ubi necessario intercedi t  deves t i tu ra ,  omnia 
donar i  possimi.
82. Donat io  inter  vivos, porl ionis disponibilis facta in 
cont ractu matr imonia l i ,  non impedi i ,  quominiis do na to r  
auhu c  de bonis suis in morte residuis l ibe re ,mortis causa,  
donare possit omnia  mobil ia adquisi ta ,  et t er t iam par tem 
res iduorum hæredi lar iorum.
83. In  dona tion ibus propter  nuptias et iam bona futura  
dona r i  possunt ,  non vero in aliis dona tionibus .
84. Q uando cumq ue  in dona t ion ibus ,  seu in te r  v ivos ,  
seu  aliis q u ibuscumque ,  facultas d o n a n d i ,  au t  di sponendi  
ex cedi tur; disposilio ipsa non  cor rui t ,  sed cxcessus tan tu m 
c o r r i g a t u r , restr ingatur.
85. Si pater  nupti is t radi i  filiam sub consti tut ione do- 
l i s ,  a l tcndendum est ,  an in paratis pecuniis cons t i tua tu r , 
a n  in bonis aliis lundal ibus : in pr im o  c a s u , u t i ,  et  
q ua ndo pecunia numera ta excedit  valorem dictorum h o ­
n o r u m ,  strie t œ dotis na turam i n d u i t :  in secundo , au t  
qu ando  bona immobi lia  pecuniam valore excedunt  , 
hæredi la r iorum , id est in priori casu filia t anquam dev­
ia la  ab hæredilate excludi tur ;  in posteriori  confer re 
debe t  in obitu patris bona  in dolem accepta,  et succedere  
potest .  {Vide infia tiiulo de successionibus ab intestato, 
art. ,)
86. Donat iones  in contrac tu matrimonial i  sive p e r  
sponsum et sponsam invient i ,  sive ab aliis inlervenien- 
l ibus iriluilu nupt ia rum faclæ rcgular iter  revocabiles n on  
su nt ,  sicut ncc alice donat iones inter  v ivos,  p ræte rquam 
in casibus mox enumcrandis ,  videlicet.
87. Dr.naliones in contrac tu matrimonial i  per sponsos 
e t  sponsas lactæ intuitu futuri  mat rimoni i  revocabiles 
sunt  :
i.° Si allcrutra pars alteri insidias vitae slruxerit,
(  37 )
et mors se q u a tu r ,  ipso jure revocatur  dona-j  
t i o ,  et actio t rans it  ad hæredes.
2 .° Innocenti conjugi, cui altera pars causam dat 
divortii perpetui, hoc reipsa seculo, jus re-; 
vocandi competit.
88. Omnes donationes conditionatæ non impletis con­
venus conditionibus revocabiles sunt, et carent elFectu.
89. Si donatar ius dona tori  violentas manus in jecer i t ,  
aut  gravem in bonis f o r t u n a  , au t  f a m a  injuriam i n l u -  
Ieri t.
T I T U L U S  V I I .
D E  U Z T I M I S  V O Z U N T A T I B U S .
9 0 .  U l t i m a  vo lunt as  in  g enere  est  justa disponentis!  
s en ten t ia  de  i i s , q u a  post  mor t em fieri vu l l .
91. U l l i m aru m  vo lunta tum d iversa  sunt  species v e -  
luti les/amen/um, codici/lus, Icga/tirn, donat io mortis causa,  
subsl i lut io di recta au t  indi recta , seu fidei commissaria.
92. Donat iones  mortis causa a q u ip a r a n tu r  legalis, et  
sub easdem régulas cadunt .
g3. Tes ta m en tu m  est ul t ima  voluntas cont inens direct 
tarn ha r e d i s  in s t i t u t io ne m , sine qua  non valet  : fieri ta­
rnen h a c  potcst sub quacumque  verborum forma , p r a -  
sertim inst i tuendo h a r e d e s ,  qui tales de jure sunt .
94- Codici l lus est u lt ima  voluntas minus solemnis abs-f 
que directa h a r e d is  ins t i tu t ione , unde  per  codicillos 
hœrediias dircele non adimi potest.
93. Clausula codicillaris consisti t  in h oc  ; quod testa-  
♦or vel expresse vel äqu iv a le n te r  declaret  se velie u t  
t e s t am en tum ,  si forte ob defec tum al iquem ut  tale no n  
va le re t ,  valeat  tarnen vi codicilli  au t  alio quocumq ue  
m e l i o r i , quo de jure fieri potest  modo.
96. Opcra tur  h a c  c la u su la ,  u t  hocco m o d o ,  va lea t
(  38 )
d i s p o s i l o ,  consequenter  u t  hæres te n ea tu r  ad solvenda 
legata ,  et dispositiones alias par ticula tes secundum v o -  
lun ta tem defunct i  exequendas.
97. Codici l lus tam a n t e ,  quam post  f e s ta m en lu m ,  
imo sine i l io,  sicut lega tura,  et dona tio  mortis causa )  
con di ,  et fieri potest.
98. Causa mortis dona t io  ( i dem die d e l e g a t o )  e s t ,  
qua  quis in tu i tu ,  seu facta ment ione mortis al iquid révo­
cabilité!'  d a t , d o n a t , aut  legal post mor tem donanti s  a 
donata rio  h a b e n d a m ,  nisi ante obi lum donator  d i sposi -  
t ionem revocaverit .
99. Subst i tul io  est un ius ,  aut  plur ium in locum a l l e -  
r iu s ,  vel ad bœ vedila lem , vel lega/uni vocalio.
100. Si subsfi tutus ab ipso testatore hsereditatem vel 
legatura co n s e q u i t u r , est gircela,  si mediante  a l io ,  est 
indircela seu fideicommissaria.
De requisilis ad ultimas volunlates.
101. E x  par te  disponent is  sive per  testamentum sive 
al i ter  ad valorem requ i r i lu r :
i .°  Æ t a s  sexdecim annorum completorum.
2 °  Ta l i s  usus rat ionis ;  u t  ordinarie ad susc i-  
p ienda venerabil ia sacramenta fueri t  adrais-  
sus ,  atque tunc ,  cum disponi! vere sit judicii ,  
et  rat ionis compos.
5 .° U t  nec  f raude  seductus ,  nec impor tuna  pel i ­
n o n e  in d u c tu s ,  nec dolose instructus fue r i t ,  
sed spontanea et l ibera vo lunta te  di sponat.
102. N o n  interest  an  persona disponens sub t u t o r e ,  
a u t  cura tore  f u e r i t , au t  actu sit.
103. Tes tament i  tarnen confectionem non habent  civi- 
l i te r  m o r t u i ,  nec proprie dicti  albini l iberis legilimis 
c a r e n t é s , et sirnul ex tal ibus locis o r iundi ,  ubi  jus hoc  
albinalus contra nostrates exercetur.
104. E x  parte formæ,  disposit iones hæ s u n t ,  vel nun -  
cupa t ivæ vel h o lo g r a p h s  id est manu propr ia  d i sponen­
tis exaralae.
'  (  59 )
105. Nuncupat ivæ fiunt vel voram noiar io ,  vel coram 
sacerdote  sacramenta admin is t ran te ,  vel coram duobus  
testibus.
106. Holograpbæ propr ia d isponent i s manu sc r ip tæ , 
e t  subscriplæ , si da lam a n n i ,  et dici conlineari t  non 
minus v a le n t , ac si per  no ta r ium publ icum essent con -  
scriplæ.
107. Sacerdotes tales disposit iones val ide c.onscriberc 
neq u eu n t ,  nisi observatis exacte scqucnl ibus condi l io-  
n ib us ,  et aliis casibus a lege permissis.
108. An te  omnia  opus est ,  u t  in casibus ordinari is 
non  speciali ter except is in vicinia ad di stanti,am unius  
horae nullus nota ri us haberi  queat .  Nisi  disponens in 
morbum , et periculuni prœscns mortis tum in p ed a t ,  u t  
nota rius  tunc accorsil i non possit.
2.0 In nullo casu valent  nisi disponens intra o d i -  
diium , morialur .  Exc ipe v/. si adsi t  pliisica 
imposibili las intra hunc  te rminum habendi  
no ta r ium B. si vel ilio tempore vel imme­
diate sequente o c t i d u o , post cessationein 
imposibili tatis adveniens notarius œ grot urn 
incapacem testandi  reperi  a t , quo casu nota­
r ius in præsentia duo rum test ium processuin 
verba lem de super  e riga t,  qui ad ealeem re- 
lalæ a presbyte 10 dispositionis adpona tur  : 
liis observatis valent  disposit iones,  si ex hoc 
morbo moriatur .
3.° Soli presbytero sacramenta administ rant!  ac 
ilio ipso die , quo testatori  a d m in is t r a i , de 
quo actus fide 111 f a c i a l , facultas hæc corn- 
peti t .
4 °  N o n  al i ter  fieri possunt  nisi in præsent ia tes­
t ium ab initio disposit ionis usque ad finem 
præsent ium d isponentem v i d e n l i u m , et  ex 
ore ipso illius disposi t ionem percipient ium, ac. 
p rælec t ionem ejus a scribente audicn t ium ,  de
Ìua mentio in s e r a t u r , et  simul mentio , et  ides f i a t , di sponentem mentis compotem 
fuisse.
(to )
5 .° Conscribaniur d i s p o s i t i o n s , p ræleg anlu r  in
l ingua , quant  et d isponens,  el testes intelli-
fant atque tam a s t ipu la to le ,  quam a testi* us si scribere sciant in cont inent i  subscri­
ba n tur ,  si nesc iant ,  apponant  s ignum domes- 
t icum.
6.° U l t r a  hæc omnia  disposit iones a presbytero
conscriptœ intra très hebdomadas  a data dici  
obi tus testatoris in præsent ia prædictorum 
tes tium notarlo re fe rendæ s u n t , qui cas 
præsent ibus aliis duobus lest ibus prælegat  : 
priores duo de ident i ta te  fidem faciant.
log.  I n c a s u ,  ubi  œgrotus in subi taneo mortis periculo 
r eper i re tur ,  ita ut impossibile sit exspectare advenlu m 
no tar l i ,  vel sacerdotis sacramenta adminis t ra tur i ,  val ide 
tes tamentum coram duobus  test ibus nuncupar i  po t e s t ,  
duriimodo hi  intra quindec im dies ab ob i tu testatoris 
illud prœstito ju r amenlo ,  au t  castellano . l o c i , au t  ejus 
locum tenent i  modo mox præscripto retulerint .
n o .  T e m p o r e  peslis tes tamenta valide coram duobus  
test ibus fieri possunt ,  non tarnen va len t ,  nisi per sex 
menses a tempore pestis cessantis,  ‘ intra quem termi-  
n u m  et iam relat io facienda est.
I i r .  T es ta m en ta  mil i tar la privilegiis a jure communi  
concessis non  tarnen valent  nisi testator moria tu r  in t ra 
sex menses a tempore cessai ionis c ircumstant iarum ob 
quas privilegium il lud condendi  concessum es t ,  int ra  
i l lud lenipus et iam relat io facienda est.
112. Ex t ra  casus per banc  legem exceptes ,  et t e s t a -  
inenla  ex lraordinar ia, quæ respective p e r m i t t i t , n on  nisi 
teslamenla  holographa ,  et coram n o ta n o  n u n v u p a ta ,  si 
secundum leges confecta sint , et nulla a l ia ,  pro validis 
haben  tur  ; sicut neque  testamenta coram s ac e rdo te , au t  
duobus testibus nuncupat a ;  au t  mil i tarla n o n  secundum 
piæscrip lum legum lacta.
113. I I œ legis dispositiones se e t iam exlendunt  ad 
codici l los,  lega ta ,  dona tiones  mortis causa ,  subs ti tu t io-  
nes sive d irec tas,  sive indi rec tas ,  fideicommissarias.
1 14. P e r s o n a , q u æ c u m q u e , licet testament i  fact ionem
< '4 i )
ha bc a t ,  nort p lures ,  quam qua tuo r  s u b s t i t u t i o n s  f idei - 
commissarias erigere potest .  C om p u ta n tu r  autem so!æ 
i l l æ ,  ubi  substi tutus t i tulo solius substi tut ionis succe-  
d i t ,  et vi hujus a l ium,  qui  sine subst i tut ione  hæres esset,  
excludit .
n 5. Circa ha nc  fideicommissariam subs t i tu t ionem 
nul lus ex sobsti tulis prætcr  u l t imum qu idquam immutare 
valet  : bine b o n a  fideicommisso subjecta al ienali  ne- 
q u e u n t , nequidem ad solvenda debi ta  substitutif
116. Regula generalis es t :  legit imam per  nul lam dis— 
posil ionem mortis causa factam gravar! posse excepto 
casu ususfructus supra n.° 5 i ,  t i tuli  4. exposilo.  S i  
tarnen excessus commil teretur ,  hic solus corrigi tur ,  dispo- 
sitio autem ipsa non corruit  ; reduct io  autem fieri débe t  
super  omnibus legatis excessivis pro rata dona t ionum.
117. Légi t ima est i l l a p o r t i o ,  quæ hæredibus  neces-  
sariis necessario re linquenda  est : taies autem sunt  o m -  
n e s , qui in gradu succedendi capac i ,  const i tut i  sunt.
118. Por t io  au tçm bæ c consistit  in duabus  terli is h æ -  
r e d i t a r i o r u m , vel immobil ium : si autem tal ia nul la  
a d s u n t , adquisita induunt  na turam hæredi ta r iorum sicut 
m obi l ia ,  immo bi l ium ,  si horum nulla adsint .
n g .  In por t ione disponibil i  comp rehen dun tu r  el iam 
pie legata.
120. D o n a t a r i u s , seu legatarius autori täre propr ia  
legatum apprehendere  n e q u i t , sed ab hærede  petere t e -  
n e t u r :  t e ne tur  par i le r  p ro  rata dona t ion is t am immo­
bi l ium,  quam mobi l ium debi ta  defuncti  persolvere.
121. Omnes hæ  donat iones exceptis iis,  ad pias cau ­
sas ,  usuifructui  nocere  nequeun t  : hæres tarnen cum 
præjudicio legit imæ sibi compelen ti s ,  vivente usuf ruc-  
iuario ad præstanda seu solvenda legata non  adstringitur.
122. Illegitimi no n  nisi de ter t ia par te om niu m,  dis— 
ponere possunt  in defectu l iberorum legit imoruin.
De resolutione, et revocatione ultimarum volunlatum.
123. T es t am en tu m  èt similes aliæ ul timæ v o l u n t a t e s , 
licci valide confectum rumpitur, seu ipso jure c o i r u i t ,
( 42 )
si di sponent i  nullos libei os h a b e n l i , nasca tur ,  seu super- 
vcnia t  proies ( u n a ,  vel pluies)  l ég i t ima,  vel per subse-  
quens mat rimonium legil i inata,  si tamen hæ ante d i spo-  
nenlein obeanl  sine l iberis,  reviviscit tes tamenlum.
124. N o n  autem vumpi tur ,  qu ando  tes tator  seien s , 
i ixorem gravidam re l inqui t ,  et t amen d isponi t ,  au t  dis— 
posi t ionem fnctam non  revoca i :  secus et iam posthumus'  
vivus natus banc  rumpit .
12B. Desl i tui tu r  t e s ta m rn tu m ,  si inst i tutus hæres ante 
lesialovem mor ia tuv ,  paviler l ega lum,  aut  dona tio ex l in-  
gu i lu r ;  si legatnrius ante leganlem,  aut  donatavius ante 
donantem decedat.
126. Cum  voluntas hominis sit a m b u l a t o l a  d i s po-  
n e n s ,  quamdiu  vivit  omnes disposit iones mortis causa 
factas m u ra re ,  au l  revocare potcst  per di sposi t ionem 
poste riorem ri te t ac lam;  disposilio ergo posterior inva­
lide f acta,  priorem validant non annul la i :  et in concursu 
p lur ium te s t a m e n to ru m , et iam alias va l i do rum,  u l t imum 
va l idum observandum est.
J27.  Quæcumque dispqsitio mortis causa facta revo­
cali polest per aliam holographain vite factam : secus 
quæ coram noiario nuncupala est, extra casum necessi­
tatis coram notorio et teslibus, et modo, quo confecla 
est, revoçari debel; in casibus aulem necessitatis vel 
coram sacerdote, et teslibus vel in horum etiam defeclu 
coram duobus teslibus : sic servatà proportione loquen- 
dum de dispositionibus coram sacerdote, aut duobus 
tantum teslibus faclis, ubi tamen præscripla relatio accé­
dai necesse est.
T28. T ac i te  revocata^ rensentur  hæ  dispos i t iones, si 
d o n a n s ,  vel legans ipsemet rem legatam alteri donaver i t ,  
aut  alienaveri l  : si tarnen rem in specie legatam , au t  
a l iena lam illam ipsam re c u p e r e t , hæcque tempore obi- 
tus i te rum apud de lunc tum exstet ,  reviviscit legatura.  '•
12g. P roh ib en tu r  sub nul l i t a te ,  testamenta rec iproca  
( u t i ,  et similes dispositiones) in eodem actu seu instru­
m e n t  contenta .
i 3o. Si  testator  in testamento nul lum executorem
(  43 )
c o n s t i t u é ,  et denomînc t ,  hœres ipsc hæredi la tem adiens 
executor  est.
i 3 r. T e r m i n u s ,  intra quem ille , qui forte disposi t io-  
nem impugnare vellet , declarare debe t  . voiuntalem 
suam , an agnoscat u t  v a l i d a m , et efficacem , nec n e ,  
nunc  pereinplorie præscriptus est t erminus  anni , et sex 
hebdom arum conl inuarum a die habilæ sufficienti® 
nol i t iæ.
T I T U L U S  V I I I .
D E  REMISSIONE CORPORIS E T  BONORUM.
i 32. V i n  discretus,  et de cætero adminis tra t ionem l i -  
Leram bonorum suòrum habcns ,  si vel per in f or tu n iu m,  
vel senium vel per infirmitatem co delapsus sit u t  ex 
red i t ibus  boriorum suorum congrue se sustenlare n e -  
q u e a t ,  et  hæredes  prœsumptivi  ad congruain sus ten ta -  
t ionein , et defensionem ex suis concur re re  aut  nolint 
aut  nequ e a n l ,  putest  se u n i ,  vel alteri eorum sine jure 
tentæ remit iere.  In bac tarnen remissione gencrice facta,  
quin spccifice expr imanlur ,  non comprehendunt .
i 33. Quods i  nullus eorum velit  aut  possit- concur rere 
l iberum ipsi es t ,  ext raneo id est non hærcdi  (non  tarnen 
extero non patriota:) se et bona  r e m i t i e r e , non tarnen 
sine urgente necessitate de qua in casu c o n t r o v e r s i  rog- 
noscel judex : proxiinioribus tarnen aliis jus ten tæ co m -  
petit  si æque idonei  s in t ;  et suf fidenlem caut ioncm præs- 
tent  de obl igat ionibus suis s t r id e  implendis ,  videlicet  de  
congrue sostentando et defendendo remit tente.
134* Parent ibus  sub null i late remissionis p rohibi tum 
est ,  se et bona  remi tiere prolibus i l legi l imis , aut  alicui 
e x t r a n e o , nisi in casu ubi  proles légitima: omnes au t  
non poss in t , au t  non velini oneri  suslental ionis et d e -  
fensionis se subjiccrc ; opus insuper est ,  ut  accédai  con­
sensus judicis ,  et rcmit lens præstel  juramentum de ab­
sentia omriis f raudis ,  et sinistra: inlenlionis,
(  44 )  „
135- H o c  juramentum ab omnibus  se remi l tent ibus
præs landum est.
136. Fœminis ,  et etiam masculis sub curatela cons t i -  
tut is  etiam in casu necessatis sine autor i ta te  j u d i c i s , ac 
consensu c u r a t o r u m , et reconsi l iatorum imparl ial iuni  
remissio interdicta est sub nulli tate.
13y. Genera l i t e r ,  quoliescumque  remissio fit personae 
non hœredi, proximioribus jus retractus compet i t  sub 
obl iga t ionibus ,  et condi l ionibus n.° i 33 expositis.
i 38. Q ua m di u  remit tens v ivi t ,  p rohib i tum est sub  
nul l i ta te  al ienationis,  i l l i , cui remissio facta est ,  qu id-  
qua m ex bonis immofcilibus r e m i t t e n t i s , quocumque  
mo do  alienare.
T  I T  U  L  U  S  I X .
V E  SUCCESSIONIBUS A B  INT ESTATO.
' iSq. O uccessio ab intestato locum h a b e t , quoticscum-* 
que  aliquis sjne testamento valido moritur.
140. H æ c  successio fieri potest  vel iri capila, vel in  
sliipcs; in illa ad numerum capitum succedcnt ium;  in 
hac ad st irpem unde  de sc en d an t ,  at tendi lur .
141. In successione descendentium, seu linea recta 
tot sunt gradus, quot sunt personæ dempta una, nempe 
communi stipile.
142. I n  successione collateral ium gradus co m p u ta n tu r  
secundu m jus canonicum,  excepto quod remot ior  non  
t r aha t  post  se proximiorem.
143. Triplex polissi mum est ordo succedenlium nempe 
descendentium a defuncto; ascendentium , ex quibus 
descendit defunctus, et collateralium seu in linea Irans-' 
versa, qui cum defuncto ab eodem communi stipile des-r 
ccndunt.
144* I n  omnibus  suceessionibus adtenditu.i ad leges 
regionum , ubi bona , in qnibus succcdi tur  , sita sunt : 
causae autum controversæ coram judice l o c i , idest  
domicilii defunct i  sunt  agitanda.
Or do succcdendi inter descendentes.
145. A n te  omn es ,  et iam ascendentes succeduut ,  li­
beri legi t i m i , et legitirnati per subsequens mat r imonium 
absque dist inctione sexus,  et ætat is : nomine  autem li­
bero rum veniunt  descendentes omnes in infinitum.
146. Si omnes sunt  in primo gradu  descendent iæ (filii 
et filiæ) succedimi  in capi la ,  si p ræter  hos adsint  l iberi  
l iberorum (nepotes aut  et iam pronepotcs  dict i) h i  succe- 
d u n t  in stirpem : sive eandem capiunt  por t io nem,  qua in 
eorum pa te r , ,  aut  mat er ,  avus ,  au t  avia {ierciperent , si 
viverent .
147. E t ia m pos thumì ut r iusque  s e x u s , qui  habe nt u r  
pro  na ti s ,  cum liberis succedunl  : donec autem in lu ce ni 
e d i t i , et baplizati  fuerint  bona  inconsumpta se rv ent u r ,  
si (amen vel in utero matris m o r t u a , aut  non amplius 
vivens in lucem eda tur  p r o l e s , quamvis sub condi tione  
Laptiza la,  nec c a p ie n d æ , nec t ransmit lendæ bæredi tat is  
capax est ;  bene v e r o , si ex utero materno vivens ex t ra -  
h a t u r ,  aut  vivens alias in lucem e d a t u r ,  quamvis ante 
susceplum bapt ismum decedat .  In  dubio  an viva,  vel 
mortua  nata s i t ,  hab e t u r  pro mortua.
148. Quando in ultima volunlale sive paterna sive 
materna aliquid in favo rem masculorum dispositum est 
masculus posthumus, cum masculis; si in favorenti foe- 
minarum, feemina posthuma cum iœminis succedit : si 
solus sit, sojus succedit.
14g. In  casu , ubi adsunt  plures l iberi  ex diverso 
t h o r o , nempc vel non ex codem pa i re ,  au t  non  ex e a -  
dem maire progeniti  ; i lli,  qui  ex eodem patre nati s u n t ,  
huic succedunt  soli4 sii u t ,  qui ex cadem maire genit i  
s u n t , hu ic  succedunt  exclusive vel in c ap i ta ,  vel in stir­
pes ,  u t  supra n.° 146 hujus articoli.
. i 5o. Ab hæreditate tarnen tarn paterna quam materna
( 46 )
exc luduntur  filiæ n u p t æ ,  qu ibus hæredi lat is  ut r iusque  
loco consl i tula fui t  certa dos. Q u a  mediante expresse 
renunt iaver in t  l iæredi lat i ,  vcl quit 'antiam deder int .  R e -  
nun t ia re  tamen sic non possunt absque debi ta  autor itate.
i 5 i .  H æ c cxclusio locum non h a b e t ,  in casu u b i  f r a -  
t res omnes sine liberis legitimis d e cede ren t ,  et solæ s u -  
peressent  sorores,  conleire  tamen acceptam dotem te -  
nen tur .
i 5s.  A d m i t t un tu r  et iam filiæ dotata;  ad succedendum 
fratvibus,  et  soror ibus,  au t  al tcrulr i  ex p a r e n l i b u s , a 
quo  dos const iluta n on  fuit.
i 53. Filli  i l legitimi nec pa t r i ,  nec matr i  succedunt  : 
donat ionis tamen percipiendæ c apaces sunl :  liberi au tem 
legitimi i l legit imorum succedunt  paren tibus  s u i s ,  imo 
sibimet ipsis invicem, sicut alii legitimi in linea recta 
de s c e n d e n te s , catione bonorum  aut  p a l e r n o r u m ,  au t  
m at e rn o ru m ,  no n  vero aliis col laterat ibus.
154* B ls piantat i  au t em,  id est l iberi  legitimi libero- 
rum ex illegitimis p rog eni lo ru m , succedimi in omnibus,  
successionibus;  cum macula  i l legitimilatis l iabeatur  pro 
purga ta  , ac si num qua m intercessisset.
De successione ascendeniium.
i 55. Ascendentes  descendent ibus succedunt  in hoc  
casu ,  nempe si filius au t  filia sine liberis legitimis décé­
d â t ,  paier  aut avus in defectu patris succedit  in a d q u i -  
sit is,  et omnibus  illis quae a pa tre aut  latere p a te rn o;  
mater  aut  avia in defectu inatris in iis,  quæ a matre au t  
latere materno proveniunt .
1B6. Fal l i t  ergo hic régula nimis genera l i s ,  quod  
omnia  adquis ila ,  quibus adnume rantur  res d o n a l æ , ad  
latus pate rnum devolvantur.
j 57- Vivente  ergo et  pa t re ,  et  m a t r e ,  f ra te rna  suc-  
cessio locum non habet .
De successione collateralium.
i 58. Régula  p r e c i p u a  est axioma:  pa te rna  pa te rn is ,
< 47 )
.materna  maternis : et bona rcdean t  unde venerimi .  N i -  
h i lominus  ad lollendas innumeras  li tes ; hæc recula  se 
no n  exlendi t  ultra primam suldivisioncm; in u l l c i io r i -  
b u s ,  pa te rni  et materni  hæredes per  medium cfl vidant : 
nisi piene ab al terut ra parte p r o b e t u r ,  quœnam sinl p a ­
te rna  vel materna .
i 5g. L i ce t  bona  donata  adquisi t is a d n u m e re n tu r  , et  
adquisi ta  ad lalus pa te rn om  devolvi d e b e a n t , hoc  t a m r n  
non nisi de adquisi t is  ab e o , cui immediate succeditur  
faclis inlel l igendum es t ,  nec ex tendendum ad bona  do­
na ta  ex latere mate rno  p r o v e n i e n z a , quæ maternis  
cedant .
160. Salvo speciali cont rac tu ,  uxori  nul lum jus propric- 
tat is in adquisi ta durante  conjugio facta c o m p e l i t ,  seri 
ad mar i tum spectant  , ncque  in concessione general i  
par t i s adquis i lorum,  sine speciali express ione ,  c o m p re -  
ne nd u n tu r  bona in bello parta.
161. Deficientibus l iberis legi t imis,  et ascendent ibus 
supra  dict is ,  sucvedunl  fra 1res et sorores superst i les in 
capita : si vero hor um  , aul ha rum  aliquis vel ali qui post  
paren tes  deees se r in t , fra ( r u m , et sororum liberi jure 
represenla/ionis succedo ut in st irpes,  modo in n.° 146', 
ar t .  2. explicato r u m  patruis.  Pronepotes  vero cuin 
nepo t ibus  non  succedunt  juxta t r i tum axioma : Duoli non. 
ducunt.
162. P a t r u u s ,  a m i la ,  avunculu s ,  m ale r te ra ,  nepotes 
suos et iam in uiterioribus grauibus ad successionem d u ­
cunt  , i l a ,  ut si ducentes jarn sint in quarto  gradu ( um  
de fun c to ,  nepotes  in quinto consti tutos ad succedendum 
ducant .  Imo si hseres adhuc  sit in quarto cmn de fu n c to ,  
l icet defunctus  esset in q u i n t o , veÌ»remol ior i , ille jure 
proprio succedere potest.
163. Quamvis  dictœ pe rsonæ,  p a t r u u s , amila etc. etc. 
rel igionem ingredianlur  , n ihi iominus nepotes jure repre­
sentationis ad successionem ducunt .
164. Dum  f r a t r e s ,e t  sorores non sunt ex eodem patre,  
vel maire g e n i t i , secunduin régulam supra art. 2. t r a d i -  
t a m ,  et illam paterna patcrnis etc. Succed imi  illi , qui  
eundem p a t r e m ,  aut  eandem in at rem habuere ,  in bonis a 
stipite ( p a t r e , mai re )  communi  provenient i '  us.
- (  48 )
165. Defic ient ibus f ra tr ibus et sororibus ,  semper suc- 
cedunt  proximiores in gradu tam ascendendo,  quam des- 
ccndendo (salvo jure representat ionls  modò explicato) in- 
c ip iendo  non a remot ior i ,  sed pnf tdmior i  st ipite commu­
n i ,  unde  b o n a  proveniunt .
166 . In  hac successione collaterali semper  succedi lur  
in st i rpes,  et non in capita, licet haeredes essent omnes 
in æquali  g r a d u ,  excipe casum frati urn et sororum viven- 
t iu m supra n.° i 6 r .
167. Si  in illa linea unde  bona p r o v e n i u n t , null i  repe- 
r i an t ur  haeredes in gradu capac i ,  per sic diciam t r a n s -  
g r r ss ione in,  ad hæredi ta tem admi t t un t ur  hæredes ex alia 
l inea,  atque  in hac ,  qui proximiores sunt  stipiti c om m u­
n i  a quo possessa s u n t , nompe si a liquando per  succes-  
s ionem ad lalus pa le rnum ult imi possessoris pervenere  
proximi ex hoc  latere succédant ;  et  vice versa si ad la­
tus mate rnum secundum regulam : paterna paierais etc.
168.  T a n d e m  his  o m n i b u s  d e f i c i e n t i b u s , s u cc ed i t  
f i s c u s , s i cu t  e t i am i l l e g i l i in i s ,  ac e xp o s i t i s ,  si  expen s i s  
sta tus  su s t e n ta n l u r  : i t em propri e  d'/c/z.r albinis, qui  ex  
l o c i s  or i un d i  s u n t ,  ubi  con tra  nos t ra l es  jus a lb in a lu s  
e x e r c e tu r ;  n on  a u te m  su cce d i t  f i scus si d ic tæ  personae  
re l ic t i s  l i be i i s  l eg i t imi s  dé céd an t .
169.  Monaslcria, seu intra seu extra palriam sita, 
quamvis alias privilegium succedendi habcrcnt, circa 
bona defuncti in patria sita succedere nequeunt : iieque 
monaslerium dolem simul cum legato aut donatione 
pevcipere potest.
170. licgula paterna paternis etc. nonobstante, non 
riferì an delunclus#in vita plus ex uno, quain altero 
latere ccnsumpas eut : ita, ut neutri parti contra alteram 
aliquis recursus ad compensalionem consumplorum conx- 
pt*tat, nisi in casu ubi loro bonorum alienalorum, alia 
coempla , aut comparata fuerint. Interdictum tarnen est 
consumplionem taleiri ex odio, seu livore tacere. Tutor 
aulc.-n, aut curator taliter alienans nulliler ageret.
171. Pio adquisilo nihil habetur, nisi deducto omni 
aere alieno, et compensatone lotius massæ hæredhariæ 
priiis fauta, debita defuncti, ab ipsomet contracta piius
(  '49 )
ex adquisì t is  solvenda s u n t , si hæc  n o n  sui l ìc ian t , so l -  
v a n tu r  ab hæredibus  pro ra ta  b o no rum  tarn p a l e r n o r u m ,  
qua m maternorum.
Disposi/iones quœdam spéciales.
172. Si proies quædam cum parent ibus  in communion e  
b o n o i u m ,  aut  operarum vix issen t , aliis extra c o m m u -  
n io ne m ,  et sine collat ione vivent ibus;  in adquisi t is  ilio 
tempore  factis solce priores succedunt ,  et  tarnen suam 
ra tam partem re liquæ hæredi ta t i s  percipiant .  Nih ilomi-  
nus salva semper manet parent ibus  disponendi  facultas.
* 173. Atta m en proles extra communionem  commoran-  
tes a rel iqua port ione sua hæredilar ia non e x c lu d u n tu r ,  
siquid lucri com pa ra ve r in t , ad id aliæ proles,  aut  paren­
tes  aspirare non possunt :  sed neque  compelli  ad solvenda 
d. bita ab bisce c o n t r a d a ,  nisi forte poslea hæredes,  
fiant .  ^
174. Dum aulem pìures f r a t res ,  au t  sorores in c o m -  
mu niune  bonorum indivisim vivunt,  communia  quoque  in­
te r  illos sunt  lucra et da m n a ,  l i rei  forte unus  lucre lur ,  
et al ter  consumai  ; c irca lucra aulem seu adquisi ta idem 
d icendum  de damnis  in indivisione factis uno  vel a l tero  
corum durante  indivisione decedente ,  soli hæredes s u n t ,  
qui in communione  vixcrunt .
175. B o n a . t a m e n  cas l rensia , aut  quasi castrcnsia vet 
ex usuf ruc tu defunct i  conjugis,  ex munere principis aut  
dono amic i,  eliamsi in vita parentum adquisi ta f u e r i n t , 
adqui renl is  sun t ,  id est ,  in comm un io ne m ,  et col la lionem 
non ve ni un l ,  salvix specialibus faclis»
176. Cum  nomo in communione bonorum permane re  
te nea tu r ,  si f rater  (aut  alius) a communione  r ecede re ,  et 
ad divisionem procedere ve l i l ,  id socio i n d i r e i ,  a n ,  et  
qualem divisionem pe ta l ;  qui  (socius) si divisionem recu- 
s e t ,  assignetur coram j ud ic e ,  et de postulata divisione 
l i t teræ testimoniales pe tn n lu r ,  hoc  facto bona pro divisis 
ha be a n tu r ,  et in secunda  instantia judex ipsemct  divi ­
d a ! ,  et p a r te m ,  quæ renuenl i  obxcni t  eîdem offcrat,  aut  
in custodiarn t rada l.
177. Si inter  bona  dividenda  tal ia r r p e r i a n t u r ,  qua-
ant  simplici ter  au t  non nisi magno cum par t ium in- '  
commodo dividi possunt ,  ille cui major  pai's compel i t ,  
minorem ad se t rachere polest median te  competente laxa 
p- rso lu ta ,  quam si solvere recuset  ad l ici tat ionem publ i­
ca rn tolius procedi  potest.  Si t amen omnes  sq ua le s  par­
tes h'abeant ,  licilatio inter  comparl icipes locum habebi t .
178. In casu,  quo mari lus post connub ium  ad dom um  
uxoria divert i i ,  communem cum ilia domest icat ionem ins- 
t i tuendi  in ten l ione ,  conficiat  inventar ium omnium b o n o ­
rum uxoris : nam si uxor  ante mari tum o be a t ;  hie p r o -  
bare  lenfctur, quid ad domum uxoris a t tuler it  : si t a m en 
supersunt  l iberi ,  ila ul bona  tarn pa t e rn a ,  quam mater ­
na i/ li r hos jam post mor tem paren tum divisa fu e r in t ,  
posi illoruin ( Iiberorum)  obi tum hæredes pa te rn i  in pos­
sessionem mil tendi  s u n t , usqueduin matern i  jus suum 
pi obaver int  : mobilia aulem de quibus du b i t a lu r ,  et nes- 
c i lu r ,  unde próvenian l ,  pe£  medium inter  paternos et. 
maternos  d iv id a n tu r ;  sed el iam uxor  ad d o m u m  mari t i  
simili modo accedens reciproce pro ba re  d e b e b i t , quid 
ad mar i tum attuleri t .
179. Siquis ex patr ia d i sceda t ,  au t  alias ita evanesca t ,  
ut inlra tr iginla arinos post discessum,  aut  evanil ionein 
nu l la  ainplius d e e o h a b e a l u r  no l i t i a ,  pro mor tuo repu-  
t a t u r ,  ita,, ut liæreiles lecitimi bona illius inter se divi­
dere possint , confectó tamen exacto inventar io,  et cau- 
t ione  piæsli ta de substantia hairedi tal is ,  aut  ipsi aut  pro-  
l ibus forte r edeu r i t ibus , aut comparenl ihus in na tura  
resi i t t ienda.  Census vero lapsu deccnni i  a t empore  iaclæ 
divisioms vomputandi  præsvribunlur.
180. Majori las proponi ! ,  et c o n c ' di t  hæredibus p rœ -  
suniplivis,  ut *eliam ante lapsuin triginta annor um pro-  
v i s ouam  uivisionem insl i tuere possint sub bis c on di t io -  
n ibus  :
i .°  U t  divisio fieri nequ ea t , '  nisi post l apsum
deccnnii .
2°  U t  conficialur au lhent icum inventar ium om­
nium bonorum absentis , cujus duplum in 
a rchivio communita tis  deponalur .
5.° Ut  hæredes omnes in sol idum lencantur  res -  
po nJc re  p io tuta massa divisa.
(  5 i  )
4.0 Immobi l ia  al ienare nequeant  sub null i tate alio- 
nationis.
5 .° U |  dividcntes idoneam caut ionem præstent .
6.° U t  const i tua tur  c u r a t o r ,  qui per tr iginla an-
nos invigilet bonis absentis,
7.° U t  divisio in præjudicium tertii  cedere non
possit.
i 8 t .  In casu n.° 179. exposito (nisi al i ter  inter  partes
per  specialem convent ionem coriveulum sit) ex spec.tan-
dus est lapsus triginta annoru in ,  post quem ad hæ re d i ta -  
tem admi t t un t ur  soli i l l i ,  qui  tune hæ r td es  f o r e n t ,  si 
nul la ampl ius de tempore  obilus h aur ia lur  no t i l i a ;  alias 
illi s uc cedun t ,  qui  t empore  obi lus  l iæredes fuissent.
De adii ione, el repudiatione hœreditatis.
182. P a c la ,  et convent iones l ib e ro ru m ,  qui  viventi-  
bus  p a t r e ,  et maire v e n d u n t , vel in hypothecam assig­
nan t  bona hæri taria in proprium præjudicium sub nul -  
l i tate prohib i ta  s u n t , nec em ptor i ,  au t  credi tori  ulla 
p ræb ea lur  juris ass i stenza ,  sed perdat  h ic ,q u (5d exposuit . '
183. U t  hæres legitimus dominium hæredi lat is  adqui- 
rat ,  opus est , ut cam v< 1 agnoscal, vel adeal.
184. Q u a m p r im u m  autem a d i t ,  quamvis hoc fieret 
post de l ibera l ionem,  tcnetur  habere  g r a t a ,  ra ta ,  firma 
singula legitime fac ta ,  et gesta defunc ti ,  cujus est hæres,  
t rans i t  eriim hæredi las ,  cum omni h o n o r e ,  et o n e re : ,  
h iac  ad hæredem etiam transi t  actio ad resc indendam 
emplionern,  vend i t ionem ob læsionem ultra ter l ium, quan- 
diu adhuc  durai  t erminus  defunc to  concessus.
18Ó. Hæres  renunlia re  vo le ns , au t  renunt ians  bonis d e ­
func ti ,  se nequaquam immisceal ,  sed tene tur  renuntiat io-  
n> in suain ante omnia significare judici ì 1 Uns loci ,  intra 
t r iginta dies cont ini ios ,  a die habi læ de obi tu  not i t iæ , 
et in ecclesia parochial i  loci , suo loco c r idarum pu- 
bl icat ioncm renuntia l ion is  fieri cu re t ,  cujus l i t teræ tes­
t imoniales pe tan lur ,  et r icipiantur .
i8G. Repudians  hæredi latem juramentum præstare tc- 
n e l u r ,  quod repudic i  absque  d o l o ,  f r a u d e ,  et il -cita 
machinal ione .
i 8 j.  Dubi tan t i  an adire velit  , t empus del iberandi  
unius  anni  et d i e i , concedi tur  sub s t r i d a  obl igal ione , 
et condi t ione ,  ne se interea imisceat hær ed i la t i ,  nisi pro 
sitnplici victu suo el familiæ ac pecu dum  minis te r io ,  e t  
pastura.  Si se imisceat ,  ipso. facto ha be tu r  pro hærede  
et ad omnia onera  defunct i  l iærediluli annexa su beund a  
tene tur .
188. Si tamen sub autor itate judicis deb i tum omn ium 
h onoru m  conf ida i  in venlar ium , idoneam caut ionem pr æ -  
stel  de conservandis in debi to statu bonis in hacreditate 
comprchcns is ,  ac extradendis iHis personis,  quibus  de  
j u r e  competere p o s s u n t , ad adminis l rat ionem sine p ræ -  
judicio alioruin admitl i  potest} secus stent penes judi— 
c c m , aul aliam personam idoneam per d ic tum te m p u s ,  
quo elapso,  ab administ rante reddenda  est rat io.  D e l i -  
Lerans,  si intra lerminutn pro del iberat ione concessum 
mor ia lur ,  jus del iberandi  pro residuo adhuc  tempore ad. 
haeredcs transmitl i t .
189. Del iberare volens,  ante omnia  intra triginta dies, 
eontinuos  post sepul lum funus id judici int imare le ne -  
t u r ,  eumque  requi re re,  ut assumplo secum notarlo om­
n ium  mobil ium alquc immobi l ium exactum conficiat  i n -  
ventar ium.
190. Judex  ad instant iam partis deliberanlis Iinnc d e -  
l ibera l ionem in tribus proximis parochi i s ,  modo al ias 
præscriptO publ icum facial ,  et intra per  stalutas pubi i— 
cationes de qua luordena  in qua tuordcnam. te r1 laclas ere— 
ditores defunc t i  ad diern,  et boram certain peremplorie- 
a s s ig n e t , ut  com parean t ,  credila sua ,  et act iones produ ­
c im i ,  quod si non corhparuei in t ,  audiendi  ampl ius  non- 
sinl.
191. Si tamen quis  post lapsum termini lertii p u b l ic a -  
t ionem adhuc  intra annum a data obilus c o m p a r e a t ,  et  
sul) juramentó asserat  sibi obi lurn,  et publ ical iones n o n  
i n o t u i s s e , audiendus  est.
192. Adno ta t i s  sic debi l i s ,  et act ionibus  dies certa 
præl igenda  est lam cred i lor ibus ,  quatn hæredi  ad a u -  
d iendam,1 et perl iciendam ver i l icat ionem,  bæc omnia in­
t ra  anni  spaluim fieri d e b e n l ,  ut hæredi  de l iberant i  ad~ 
h u c  sex bebd om ad æ ad de l iberandum supci'sinU
t  53 )
r g 3. Si del iberans intra hunc  terminum hæredi la tem 
non  acceptavcr it  nec acceptat ionem declaravcri t ,  ha be tu r  
pro  r é p u d ia n te ,  et fil bonorum sieut in distribuii«-nibus 
su bha s ta t io ,  et solut io,  nisi alius,  quamvis remol io r ,  se 
pro  haerede gerere velit.
194. L iber i  paren tnm bæredi tal i  reiyinl ian tes ,  praeter 
poenas in codice poenali s la tu las ,  in iIla l inea,  in qua  re-  
n u n t i a r u n t  succedere in nulla h aereditate possunt ,  nisi 
sub onere ,  et condi t ione  ut  cveditoribus,  qui p ropter  
p ræccden lem repudia t ionem damnum passi sunt ex irile- 
gro sa t i sf ia t , absque  tarnen tert io de pluri  : quo  faclo 
i terurn admit tun lur .
193. Si  inter  liberos vel cohæredes aliqui acceptant  
hæredi ta tem , alii r é pud ien t ,  p r i or es ,  bos adliuc viventes 
ab omnibus  hæredi ta t ibus  ex illa linea in qua  renimi ia -  
ru n t  provenienl ibus excludunt .  L ibe r i  tamen excluso-  
ru m  i te rum adini l tuntur  ad hæredi talcs  fu tuva s , si p io  
r a ta  acceptantes  indemnes  servent .
De cxhœrcdalionc.
196. Par en tes  l iberos l i c i te ,  et val ide exliæredare 
possunt
. i.° Si  proies al ter’utri eorum violentas manus in- 
j ecerint ,  vel gravem injuriam intulerinl .
2.0 Si filins o ilici uni carnificis au t  puhlicis exco- 
r ialoris  (Schi nder ,  Alidi k e r ,  ócorcheur)  sus- 
c ip ia t ,  nisi pa te r  tale excercueri t  , si filia 
invitis parent ibus  carniiici vel tali cxcoriatori  
nuba t .
0.° L iber i  an te  vigesimum quin tu m annum  co m -
ple tum invitis parenl ibus nubenles.
" 4'° F i l iæ  s tuprum comini l tentes,  et actus ve n c -  
reos exerccnles.
5.° Pro ies  quœi’umque  scandalose viventes,  quæ
Eubl ic is ,  i lagiliis,  commerc i i s ,  et socielati- 11s sceleslis se immerser in t ,  et ad monita  
p a ren tum  non resipuerint .
197. Ipso ju re ,  u t  indigni jure l iæreditandi  exc idun t :
1.° L i b e r i ,  qui  vel per  se ,  vel pei inlciposilain
aliam personam mor tem pa ren tum  machina ti
fuerint.
2.° Si  (excepta prodit ione  pa t r iæ)  parentes  de
crimine accusaverint ,  ob q u o d ,  si convince-  
ren tur  honor is  amissione vel giavi  pcena cor ­
porali  plec te rentur .
3.° Si prol i ibuerint ,  vel impediver int ,  ne parentes
testari  va luerin t ,  ita ut  propter  impedimen-  
tum a l iberis posi tum intestati decesserint .
4.° Fi l ius qui thorum p a te rn u m ,  commiscendo 
se novercae, violaverit.
I n  bis tarnen casibus parentes veniam concedere ,  e t  
jjus succedendi resl i tuere possunt.
198 Et iam hæredcs  collatérales exhæredar i  p o s s u n t :  
i . °  Si  i l l i ,  cui succedunt  violentas manus  in tu le -  
r in t ,  aut  gravern injuriam.
2 . 0 Si  scandalose v ixer in t ,  se publicis f lagit i is,  
vetitis commerc ii s ,  et societat ibus immerse-  
rint  nec ad moni ta  resipuerint .
igg .  Ipso ju re ,  et hi a jure succedendi  exc idunt  : sì 
mo r tem il l ius,  cujus hæredes  foren t ,  machinat i  s int ,  eum 
de crimine in famante ,  aut  gravi corporal i  pœnæ subjecto 
accusaverint ,  si eum a testando impediverint modo mox 
diclo : in  his par i ter  casibus venia concedi  potest .  .
C O D I C I S  C I V I L I S .  
L I B E R
T I T U L U S  P R I M U S .
jDJf O B L I G A T I O N I B U S  ,  P A CT I S  E T  C O N T J I A C T I B U S ,
A b t i c u l u s  I.
De obligationibus.
I .  O b l i g a t i o  justitiæ est vinculum juris adslr ingens a d  
a liquid prœstmidum , vel agendum, vel omillendum secun­
d u m  volunlalem, et ad commodum obligantis.
1. Alia  est pure  natural is  ex jure na tur ae , alia pure  
civilis ex jure civi l i ,  alia mixta ex u troque  descendens.  
Civilis,  a c t i o n e m , vel exceplionemtpro foro externo præs- 
t a t ,  mixta pro u t roqu e  slringit.
A e t i c d l ü s  II.
De paclis.
3 . P ac tu m  in  ge ne re ,  p rout  et iam contractus  onerosos 
inc lud i t ,  est d u o r u m , vel p lurium in idem plac itum se-  
r ius  consensus fide data ad a l iquid faciendum , vel omit- 
tendum , vel dandum. Simplex  cnim ex par te unius iacta ,  
e t  ab altera non acccptata promissio (po ll ici ta tio  dieta ) 
non  par i t  v inculum jur is ,  nisi in casibus in jure expressis,
4. Pacisci  po ss un t ,  qui nullo jure prohibentur .
5. Objectum p acto rum  su n t : vel res, vel fa c ta , vel
S
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Iomissiones ,  qu æ non  special i ter p ro h ib e n tu r ,  nec ext ra  
commerc ium n um anum  sunt.
A b t i c ü i u s  III«
De conlractibus.
6 . Contractus  in  genere stricte s um pt us ,  est  conventi»  
ul t ro ci t roque habi ta ,  pariens act ionem civilem : si recipro 
cam par ia t  bilateral is, onerosus synnallagmaticus dici tu r,  
si ex una  ta n t u m  pa r te ,  unilaieralis, gratuilus, lucrativus 
vocatur .
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7. J t i i c  contractus 'est consensualis e t  onerosus de re 
aliqua tanquam merce tradeiida, et dando pro re prcetio.
8. V e n d e re ,  et emere possunt ,  qui l iberam rerum a d -  
min is l ia l ionem hab en t ,  ni special i ter p rohibeantur .
g.  Special i t er  prohibe tur ,  mari tus ( sub nul li t ate pac t i )  
v e nder e ,  et al ienare quovis m odo  bona  immobi l ia  suae 
uxoris sine hujus volunta te ,  et  l ibero ab omni f r a u d e , 
do lo ,  m e tu ,  consensu J hoc  accedente valide a liena i : t e ­
ne tur  tarnen (mar i tus ) .
i .°  Al iena torum lo co ,  alia in ut i l i t atem uxoris  
e m ere ,  quæ non  nisi simili modo al ienabi l ia 
s u n t ,  vel ex suis pi opri is ad taxam p r ob orum ,  
sed absque sic dicto tert io de  plur i  uxori  in  
solutum tradere.
2.0 S i  ne ut rum faciat ,  t ene tur  mar i tus  percipiens 
bona  uxorum pro casu al icnationis ea assecu* 
rare vulgo posare et primo quidem super  aliis 
bonis suis immobi l ibus,  l ib e r i s , non  fe uda -  
l ibus au t  simili oner i  subjec ti s,  quæ summae
(  5ÿ  >
_. .1 ; . . C a p i t a l i ,  et te rt io  de plur i  sequivaleant ,  s î  
tal ia  habea t  : in defec tu  horum super feuda -  
Iibus ; si et his car ea t ,  super  mobil ibus.  P o -  
sationès autem tales fieri nequeunt  in f rau­
d em  cred itorum potius jus habe nt iu m  nec pro 
majori  su m m a ,  quam quæ fide dignis testi- 
moni is  p robar i  potest .
3 .° Bonis sibi  in assecurat ionem da t i s .uxor  pos t  
mo r t em mar i t i  ex integro frui p o t e s t , et  ea  
re t in e re ,  donee  i p s i , p ro  omnibus , e t i a m  suc­
cessive,  a  mari to  percept is  p iene sit sat is-  
factum.
10. Si  tarnen mari tus debi ta  uxoris solvisset,  hæc  d e -  
d u cen d a  seu defalcanda su n t ,  cum non tenea tur  solvere 
debi t a  uxoris per  hanc  ante conjugium , vel hoc  du ra n t e  
val ide c o n t r a d a ,  ncque illa , quibus uxor  per  hæ re d i t a -  
t e m  onera ta  est .
11. Mobi lia  uxor is ,  mar i tus  sine illius consensu al ie­
na re  va le t ,  dummod o p i o  alienatis sufficientem assecura-  
t ionem seu posat ionem prœstare possit.
12. S i q u i s , et iam pa tr io ta  bo na  sua in patr ia  sita ven-  
d a t ,  et  p re t ium aut  obligationes hypotheca tas  r ecupe re t ,  
a tque  exportât ,  de t r ah ant u r  ipsi ex summa quinque  pro  
cen tum r in priori  c a s u , hæc cedun t  communi ta t i  ubi  
tal ia  bona vendi ta  sita sunt  : in secundo ubi  hypotheca  
sita es t ,  sa lvo jure fæ d e ru m ,  et reciprocitat is,
13. V e n d i , et  emi non  possunt  :
1.° Bo na  pupi l lo rum sine præscript is  solemnitar-
tibus.
2.° Res actu litigiosa.
3.° Actiones c r iminales ,  famosa .
4.0 Hæredi tas  viventis sine hujus consensu.
»4. P a c t u m ,  quo c red itor  aliquis mutuas  pecunias da­
re i  sub condi t ione h a c ,  u t  deb i tor  in hypolhecam assig­
n a t  cer tum fundum , qui pro casu non  res t i tu ì*  in te m ­
pore convento, pecuniæ cred i tor i  devolvatuv,  ita in te r -  
d ic tum est; u t  judex nul lam præbere possit assislenliam 
c re d i to r i , nisi pro summa ered i ta ,  et expensis cum ter t io
de pluvi dum pignora uutoritaie judicis levarentur : quam-  
vis te rminus resc indendæ vendit ionis ob læsionem jam 
essei pvælerlapsus. Salva tarnen manet debitori facultas 
intra te/minum a lege concessum pigrius sine tertio de pluri 
redimendi,
i 5. Idem observandum est in casu,  ubi  credi tor  ad ì—
f;i( d e b i t o r e m , ut hic funduin al iquem illi venda t  pret io onge minori ,  quam sii i l lud f u n d i , sub c o n di t io ne ,  ut  si 
i l ium fundum intra cer tum tempus  per  reache tum i e d i -  
inere negl iga t ,  in commissum creditori  cadat .
X6. E ts i  re trovendi tio (vu lgo  r e a c h e tu m ) perpetua in 
pac to  re se rv e tu r , ul tra t r iginta annos  tarnen no n  ex len-  
d i lur .
17. In te r  obligationes vendi tori s p rœcipue  enumera tu r  
evict io ,  seu sic dicta guerentia.
18. V i  evict ionis,  ad quam praestandam tene tur  qui -  
vis vendi to r ,  hic guerenl i re te ne tu r  emplor i  pacificam 
rei  vendi læ possessionem, id e s t ,  id age re ,  ut ipsa res 
vendi ta  ad emplorem pe rvenia t ,  et  in illius pacificam 
possessionem t ransferatur ,
ig ,  A b  hac obl igat ione  tarnen liberare se polest  ven- ,  
d i t o r ,  si pre t ium res t i tuâ t ,  expensas so lva t , damna com-  
p ens e t ,  si fuerit  vendi tor  credens rem venditam suam 
esse,  ac ju ramentum præs let ,  quod  medium resistendi  
re m  evincere volenti  non h a b e a l , quodque  debi lam ad 
resi stendum dil igenl iam a d h i b u e r i t , omni f r a u d e , et 
dolo semolis.  .
20. Melioral iones  tarnen ac expensas necessarias,  et 
ut i les in rem emptam facias non  vendi tor ,  sed evincens 
solvere tenetur.
21. Siquis  venda t  rem seu possessionem,  quam credit 
esse suam, poslea autem caetera sua bona  d i lap idaver i t ,  
emp lor  pro casu evictionis super his bonis nu l lum h a b e -  
b i t  re c u r s u m , nisi specialiler, et  expresse illi prius fuis­
sent  hypolheca la .
22.  Si  fundus  v e n d i l u s , plur ibus quam in cont ractu 
expressis oneribus obnoxius esse ex post d e p re he ndal u r ,  
sique hæc onera  tedimi queant ,  emplor  compellerc polest
v o n di to rem , au t  ad fundum e x o n e r a n d u m , au t  ad m î -  
riuendiim pro rata pre t ium.
23. Si  vero hæc onera sint perpe tua et  i rredimibilia , 
op t ionem habe t  ëmptor  a contrac tu res i l iendi ,  et a ven­
d i tore  exposita r e p e te n d i ,  vel valorem horum onerum 
juxta esl imat ionem judicis,  et  expertorum exigendi,  vel 
etiarn adigendi  v e n d i lo r e m ,  ut  hic onera hæc propriis 
suis bonis imponat ,  indernnem servando emptorem.
24. T e m p u s  quamdiu  venditor  emplor i  pecudem gue-  
re n t i r e ,  seu hune  indemnein  servare te n e t u r ,  sequens 
s ialutuin est :
1.° P r o  omnibus pecudibus pulmonic is  nonaginta
dies.
2 .°  P i o  e'qtiis luna t ic i s ,  et  tussient ibus ( M o n d ­
sü ch t ig e ,  Dampf ige ,  lu n a t i q u es ,  pouss i fs )  
d iesquadrag in la  duo  pro mu cu le n l i s (Holzige,  
morveux)  nonaginta.
3.° P r o  leprosis,  scabiosis,  pecor ibus covnutis n o ­
naginta , p ro epilepticis vero et vertigini 
subjectis quadrag in la d u o ,  sicut  pro porcis 
scabiosis et leprosis.
4 ° P r o  equis præsepe a r rodent ibus  (Kr ippenbeis-  
sende ,  le lie) guadrag in ta duo.
a 5. U t  obligatio hujus guerent iæ e liectum sort iatur  
requi r i tu r  :
i . °  U t  duo expert! per judicem nominat i  sub jura- 
m ent o  vet an te ,  vel post inspectionem præs- 
t i to décla rent  na lu ram m o r b i ,  et quo pecus 
pe r ie r i t ,  seu quo affectum fuerit.
2 .0 lnspect io a u t e m ,  et processus verbalis intra 
spa t ium quadraginla octo hora rum fieri d é ­
b e t ,  post inter i tum aut  mactat ionem pecoris.
26. Si expert! sub jura mento ,  et pro certo declararc  
valeant  morbum post vendil ionein fuisse cont rac tum ces­
sât guerent ia , sive dein pecus pe r ie r i t ,  sive macta tum 
fueri t  : actio ipsa seu terminus  a lege præscriptus ad pe- 
tendam guerentiain cur rere incipit  statiin post processimi 
verba lem erect um int ra le rminum tarnen pro guerent ia  
supra s ta tutum.
( 6° )
27- T e rm in u s  autem incipit  cur rere a die co m p le ts
p e r  traditionem vendilionis.
28. L e x  hæ c pro iis contrahent ibus  tan tum s ta tu ta  
e s t , ubi  et vendi tor et emptor  in patr ia c o m m o r a n t u r ,  
erga exleros observe tur  reciprocitas.
29. V e n d i t o r  in re vendi ta  quamdiu  pre t ium non  solu- 
tu m est (sicut permu ta tor )  in re permuta ta  tacitam spe- 
cialem hypothecam h a b e t , quod  et iam exlendi tur  ad  
oLligaliones seu n om in a ,  et  mobil ia  quamdiu. in manibus 
pr imi  einptoris existunt.
30. In te r  m o d o s , q u ib u s  e m p t io ,  v e n d i t i o ,  au t  r e s c in -  
d itu r  aut q u o d a m m o d o  in f irm atu r ,  p ræ c ip u e  h ic  o b s e r -  
Vanda est leesio, et retracius seu tenia.
3 r. N o n  in vendi t ione  so lum,  sed et  in aliis s imil ibus 
cont rac tibus  onerosis læsus ul t ra  te r t ium justi preti i  a 
t axa tor ibus secundum lege æst imandi  rescissionem con­
t ractus petere polest.
32. Exc ip i un lur  contrac tus  aleatori i  ubi  lucrum ve t  
da m nu m  dependet  ab incerto eventu uti  in lu d o ,  censi-  
bu s  vi tal i t i is ,  emptione hæredi ta t i s  in  genere etc. etc.
33. Opo r te t  au tem u t  circa immobil ia  int ra an nu m  e t  
d iem cont inuum a tempore  ini t i  contractus c o m pu ta n -  
d u m , circa mobil ia vero in tra sex hebdomodas  utiles, læ­
sus rescissionem p e t a t , par tem adversam eum in finem. 
ad comparendum coram judice assignando.
34. Lo cu m  non habet  rescisio propter  læsionem c i rca  
mobil ia  in nundin is  publicis nec circa mobil ia aut  immo« 
bilia per subhastat ionem publ icam plus offerenti,  vendi ta .
35. V e n d i t o r  censetur  læsus ultra t e r l i u m , si ex duode- 
c im par tibus non percipiat  odo , emptor vero si solvat 
ul t ra sexdecim : taxanda autem res e s t , qual  is t e m po re  
inili  contractus exstitit : eadem proport io servanda est 
in aliis cont ract ibus,  ub i  rescissio propter  læsionem lo­
cum habet .
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A h t i c u l u s  I.
De casibus in quibus ju s  tenlce locum habet.
36. Jus re t rac tus ,  seu t e n t æ , est jus alicui competens^ 
quo  rem immobilem ab alio vendi tam eodem pre lio  ad  se 
re trahere  valet.
37. T e n t a  locum habe t  in omnib us  vendi t ion ibus a u -  
to r i ta te  privata fact is,  non vero in subhastat ionibus,quae 
necessario sub autor ita te  judicis ,  et  post consuetas publ i i  
ca t iones hunt .
38. L i ce t  in veris permuta t ion ibus  (vulgo concambi i s )  
t e n ta  locum non habea t ,  si tarnen summa augment!  vulgo 
tu r n a  ab uno ex permutator ibus  al teri  solvenda valorem 
bo n o ru m  in permuta tionem da to rum exccdat, p ro  cen-ì 
ditione h a b e t u r  e t  t entæ locus est.
3g. E t i a m  competi t  circa res immobi les ,  quæ autori-^ 
tate jud ic i s ,  au t  ad hujus æst imat ionem in solut ionem 
credi tor i  d a n l u r ,  ergo etiam in aliis in solutum da tioni -  
b u s ;  observatis tarnen a lege præscript is condi t ionibus ; 
non  vero circa bo n a  immobi l ia ,  quæ maritus pa t r io ta  
suæ uxori in s o lu tu m ,  vel compensa tioncm dat.
40. Si in solutum t radantur  obligationes et iam h y p o ­
theca tes,  æqui pa ran tu r  para lis, et ret ractus  fieri po tes t  
bonorum sic vendi torum , non  vero ob liga l ionum e t iam 
h^pothe ca ta rum.
41. T e n t a  par ite r locum h a b e t  in vendi t ionibus  sub  
reacheto et toto q u i d e m , quo jus reacheti  venditori  com­
pe t i t ,  t e m po re ,  sive re t rahere  volens intra qua tuordec im 
dies not i t iam vendi t ionis  h a b u e r i t , sive non : quo tarnen 
duran te  vendi tor  per reache tum rem vendi tam sibi i te- 
ru m propr iam reddere po te s t ,  quod si non fac ia l , elapso
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hoc termino supersunt adhuc retrahere volenti qualuor- 
decim dies conlinui ad faciendam tentam, servatis tarnen 
omnibus formaiitalibus, et conditionibus alias prœs- 
criptis.
Idem dicendum de venditione facta sub reservatione 
usufructus, sive legalis, sive convcntionalis durante jure 
usufructuarii, indemni tarnen servato emploie.
42. Etiamsi a venditione rerum mobilium exulet jus 
retractus, excipitur tarnen casus revisionis ullimæ art. g, 
de retractu pecudum.
43. Si quis vendat jus percipiendi ex re fundali redi- 
tus feudales, jus retractus locum habet; si vero debitor 
ipsemet redimat ; nullus est retractui locus.
44. Quando in casu permutalionis jus tentæ fors lo­
cum habere potest, tentarlo autem, id est illi, cui tit 
tenta , bona in pennutationem data restituì amplius ne- 
queunt, hic tentam adinittere non cogitur.
, A k t i c u l u s  I L
De personis, quibus, et contra quas retractus competit.
45. Jus tentæ competit omnibus consanguineis, imo 
et affinibus venditoris servato mox indicando ordine.
46. Imo competit in gradu propinquioribus consangui­
neis in linea unde bona vendita proveniunt, secundum 
ordinem circa successionem statutum : hinc si in gradu 
æquali conjuncti sint, unus contra alterum (v. g. frater 
contra fratrem) jure tentæ caret.
47. Si proximior tentam non fecerit, jus ad sequen- 
tem proximiorein gradatim devolvitur in gradu succe- 
dendi existentem, imo bisce omnibus defficientibus, ad 
affines eodem servato ordine, ita lamen ut terminus 
quatuordeciin dierum ad solvendum currere non inci- 
piat remotiori, nisi postquam proximior ilium præterlabi 
passus est. Tenta ipsa in termino legali fieri debet.
48. Si consanguinei in ea linea unde bona proveniunt, 
non retrahunt, retrahere possunt etiam alterius lineae 
propinqui, servata gradus propinquitate.
(  S ì  )
4gi ï o  irefyrati<eiidis bonis atjquisitjs, guf ,ex n^uifg  
latere provenieriiibus, si in « q u a li gradii s in t, bila/ergfef 
praeferuatur ujailateralibus, paterni fnglernis, sine disr 
tinctinne sexus.
6(9, Q u a n d o  piures i n  jure  rat rai iendi  pares ten tam 
f a c i u n t , licet t empore  d iverso in t ra  terminimi tame® 
çompetentçf l i ,  a dm Ut untjur p ro  ra ta  omneç.
5#. E t i a m  dnm ii legit imi v enr lv n t ,  i l lorum propinquis  
j,Us ,tentes conceditjur.
§2.  Exter is  t amen , qui  pa t r io t«  non su nt ,  jus tentae 
n on  compet i i  quamvis heeredes venJitQris forent .
53. Cont ra  hos exteros jus re trac tus secundum orcli- 
e e m  mex s t a tuendym  ab  omnibus  patr iot is exerceri  
po te s t ,  modotij ìe ind ican do ,  nemp e d iem ab ul t ima publi- 
ca t ione  computando .
54- Ext  eri n o n  p a t r i o t « ,  qui  e m e r e ,  au<t acqui fe re  
vo lunt  bo na  f u n d a l i a , au t  ædificia in pa tr ia  s i t a ,  te­
n e «  tur  ;
\ .9  P o t e r e ,  et ob t inere  a  concilio status l i cen-  
t iam.
SI.9 Q u a  ob ten ta  adquisi t ionem factam tr ibus 
d iebus dominici« cont inuis in loco solito 
çil idarum , parochiee jn  qua  bo n a  sita su n t  
p e r  c o n s u l t a s  pubt içgt iones no lam tfgcere,  
<et curare ut  e t iam semel salLem pageljis p p -  
blicis inseratur.
H a s  c o n d it io A es s' exacte o b s e r v a v ç r i n t , jus ret rac­
tus contra ipsos a patr iot i s non  nisi  per  annum  et d iem 
com puta pdum  p da ta  .ultijmæ publji.cat.ioniç exerceri  po­
t e s t :  si vero u n a ,  ve! al tera "observata n o n  f u e r i t , jus 
ten.tae p e r  inlegruyi  du râ t  decennipm.
55 - In qupcurngue easy, exferys ,non patriota dieta 
bona gdqu ireos, tene,tur pçrsplyere serario status, titulo 
mut at ioni s, domiqii decem per centum pruetii conventi.
5 6 . E t i a m  bona  a non  patr iot is an te  promu lga t io nem 
hujus codicis em p ta ,  non  nrsi per  decennium a da ta  ulti­
mas p r oc la m a t io ns  co m pu ta ndu m  retrahi  possunt ;  abo ­
lito perpe tu i  ret rac tus  j u r e ;  opus  tamen e s t ,  u t  et iam.
sic factæ adquisi t iones a decem re tro annis m od o mox 
præscripto publicen tur ,  et ærario status persolvantur decem 
p e r  centum : his impletis a da ta  ul t imæ publicài ionis 
n o n  nisi per an n u m ,  et diem retrac tus  fieri potesti
H u ic  tentæ pari te r subjacent  bona  mulieris ët iam 
pa t r io tæ sed extero nuptæ hoc servato ordine  :
I .° Si n u b a t  extero non  pa t r io t æ,  cum præscr ip-  
tis per l egem consensu,  et fo rmal i lat ibus ,bona 
an te  nupt ias  per  hæredi ta tem accepta n o n  
<: nisi post mor tem mulieris ret rahi  possunt ,
in te l l ige ,  nisi hæredes ipsius pat r iotæ f o -
rent- -V -  .. . / .«O K
a .0 Si au tem contra præscr iptum Iegis nupser i t  
bo na  omnia quocumque  t i tulo adqujsi ta  a  
die adquisi l ionis ret ractui  subjacent .
• 58. J u s  autem ret ractus  cont ra  non pa tr io tas ;  ç o m -  
pet i t  :
i . °  Consangu ine is ,  dein affinibus ; post  hos vi­
cina bona  possident ibus ,  t andem cuiyîs pa­
t r iotæ.
2.0 E t  inter  hos pa tr iotas ,  p ræfer tur  ille qui pr i ­
mus re t rac tum facit.
j -Stg. Regula  generalis est ,  u t  in o m n ib u s ,  et singulis 
re t rac tuum casibus respectu fædera torum, pacta fædera-  
l ia et exacta reciprocitas observetur  salvo jure retrac­
e s  gentilitii .
A r t i c u l u s  I I I .
De obligationibus retralieniis, et tentarli.
60. Ret rac tum genl il i t ium facere vo lens ,  t e ne tur  intra 
te rminum peremptor ium anni et diei ,  a da ta initi con­
t r a c t u s ,  et quidem intra qua tuordec im dies ab habi ta  
contrac tus noti t ia coram judice au t  domicili i  emptoris 
au t  rei sitæ hune  ret rac tum facere ,  cavendo de emptore 
indemni se rvando,  pactis implendis,  ac expensis incur -  
sis et incur rendis  rc iundendis  : postulet  insuper a judice 
ad tenlam fac iendam admi t l i ,  et de admissions facta lit-
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teras tes t imoniales pe ta t ,  quas concédâ t judex;  si ta men 
simul pe ta tur  mandalum ci tat ionis ,  et in t imat ion is t e n t æ ; 
h oc  vices supplet  l i t t erarum test imonial ium.
6 1. V a l i d e  tarnen tentar ius per  l iberam conventionem 
formali ta t ibus hisce in gra t iam re trahent is  renunt ia re  
po te s t ,  duintnodo id Cat sine præjudic io jus ten tæ haben-: 
t i u m , secus intra eosdem quatuordec im dies retrac tus  
fact us emptori  seu in pe rsona ,  si commode fieri p o t e s t , 
yel ad cjus domic il ium in timandus es t ,  emptorque  assig- 
na ndu s  u t  median te  ju ramento  corporali  p r e t i u m , et  
pac ta  conventa  ex integro mani festet ,  intra qua tuordec im 
dies utiles a die faclæ int imationis  computandos  au t  ad 
excipiendum contra tentam si sua interesse putaver it .
62. Pos t  factam ab emptore  d e c l a r a t i o n e m , re t rahens 
t ene tu r  sub nul l i ta te  t en t æ ,  intra qua tuordec im dies con­
t i nues  eidem pro omnibus  et singulis exposiiis satisfacere 
eum qu e  indemnem servare,  et in eadem compar i t ione  
q ua  lit manisfestat io dec l a r a re ,  an factæ tentæ insistât.
63. dur are  par i ter  t e ne tur  re t rahens ,  si fueri t  r e q u i -  
s i tus ,  corarn jud ice ,  et  sine te r g iversa t ione , quod  te n ­
tam faciat  nomine  suo pr opr io ,  et non  al terius cujus-  
c u m q u e ,  sine f r aude ,  d o lo ,  sinistra machin a t ior .e , et
3uod nulla de bonis retract is post  an nu m  et diem ce -  e n d i s , pac ta præcesserint  ; si vero hoc  ju r ame ntu m 
præstare recuse t  dec idi t  a jure ientœ i tem quod  non  
pr iu s ,  quam in tra qua tuord ec im dies in not i l iam c on­
t ractus veneri  t.
64. P o s t qu am  tenta coram judice fàc ta  e s t , a cont r a -  
hen t ibus  nihil  omnino  circa contrac tum conclusurn m u ­
t a l i ,  nec hie rescindi  potest.
65. E m p t o r  bona  empta  al ienare potest  el iam te r ­
mino  ad faciendam lenlain nondutn elapso;  salvurn tarnen 
m anet  jus ret ractus  con t r a ,  p r imum emptorcm.
66. Expensas  ut i les,  au t  necessarias ab  emptore  int ra 
prædic tum tempus anni  et  dici an te  ten tam in t imatam 
facias, ret rahens  ad taxam exper torum refundere te ne tu r ;  
non  vero e a s , quas fecisset post t en tam int imatam 
fexcipe  necessarias).
67. Si vendens  pro prel io de te rmina to  pasciscatur,  par*
C e s  )
tëifl àrutèrrì iti fr'atideiti tëntse ernpföfi dertét , fe i fahcn* 
fiò'n tiisi pro pte l io ,  quötl emptor solvit,- atit solvere de-  
buisset, salisfàdeie tenettir» .
68. RetràhertS per annum, et diem bon à l’etra el a àlie- 
ftare neqiiit , séd retiriere tenetur, sèttiS iedeurtt ad pri­
lli utn emptoretn sine coiltradìctiohe.
6g. Siqùis te'fitam faòiat ndftiirië u itd f i l , liberoltiftì, 
fiiirus et tiilellbéfóftim ; bdnd rett'aóta ifflmédiâlè, et di»  
recte eis cédàilt qUOttiift nomine lettiti fatta es t ,  stib 
militiate telractUs, PerSoniS {tifiteli, tittèe pel• sé ipSàSl 
àgere riön pdSstint ( ideiti die de absèhtibus 6t färiiiriiS )  
compelit térrfliftUS pereti! plötitis aititi et d ìe i ,  sive coti» 
tfacìùm iritfà qtiàtutirdëcihi dies sclvéfirtf, slvé Hbri. 1
70. Si in sdlutiiin detitur ab emplofé fèS (v u lg o  d e -  
ïiariatæ) m ob iles , fungib iles ,  peeöfti etc. prb pretit# 
iuslo majori et adhtic existarit in fttäflibus vëhdiloris , et 
hic consenliat, iti natura réstitüi poSSUtit ittifa télitii» 
num ordinariurh soltUidfiis faciendâé. Si auteiti Venditnl* 
lion coriscilliat aut eas noti ampliüs possideat, taxari 
debent pet expertes qui tàllutii notitiam habent, et emp» 
tor pretio takatô corltentus esse debete
71. Si autetii in sblütüth detür summâ fmâta i ét hsed 
neque in ttitd néqüe iti patte recuperata fliérit êuiptôtf 
earn reasstirnat; si veto Vehditôr parletn âliqtiam hüjtis 
summæ percepISsët, rettähertS éftiptdti tôfàtri suiti tiititft 
persolvat : quodsi plüta ejusttiOdi ddbilti àctivà fuissent 
non recuperata, emptor omnia réassumai| Si vêrb fotte  
debitor creditori fiindum quendatn iti solutuiti deJevit, 
relrahens tenelur debitufh illud sic soltiltim in partiti» 
persolvere.
72. Retractus alicujus partis fieri n e q u it , sed omftia 
tjliä in venditionehl ven erü h t, necessario Vetrahenda 
sunt.
70. Tentam faciëfls ekterò têhettir tëfiitidere sumihâm 
capilalem expdsiltinl, et iti su pel illa decetn per centum  
ee la rio status sobria, et expehstiS necessarias et utiles: si 
tarnen lenlarius db fraude, et dolo suspectus esset, sesti- 
inalionem legalem peteve polest retrahens, qua conlenluß  
esse debet lenlarius, \. . ................
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r 74* Si  plures in eodem gradu  tentarti faciant  ejusdem 
rei  adeo modicæ , u t  in te r  singulös commode d iv id i  
n e q u e a n t ,  et judex partes concil iare non  posset ,  recur» 
r e n d u m  ad tlispositionem n<° 142. a r t ,  4. tit. g. libri 2.
75. In t ra le rminum anni  et d ic i , ä data adquisil ionis,! 
qui teritàin exlranco faci t ,  cuil ibet  h o fu m ,  ad quetn forte 
successive res Vendita pervéni t ,  prò a rbi t r io  suo facere 
potest  : pos t  annum  autem et cliem ul t imo possessori* 
iacienda  e s t , et  hic indertinis servat i debet  , si s ine  
f r a u d e ,  et dolo ege r i t ,  inteilige de casibus ubi re lrac tus  
loeum habe t  i nerripe si ob  n o n  impletas con d i t i o n e r  
legis jus decennalis ret raclus cuidam competeret .  H y -  
pothecae ante lapstim ànr l i ,  et diei ab  estero bonis e m p -  
tis impositæ invalida; sunt  pro casu tentæ.
76. Bona  ab extraneo qtiociimque t i t i l lo,  et iam p e r -  
mutat ienis  compai a l a ,  ret rac tui  subjacent .
77. Circa expensas a conl rahentibus  rat ione  ipsius 
cont rac tus  facias,  ret rahens plus refundere  non  te n e tu r  
quarti 1res f r a n c o s , si valor  cont ractus  summatn te rcen-  
td runt  francorutn non  transcendai .  Si  t r a n s c e n d a i , 
esigi  potest  insuper  Uftus per  cerìtum usque a d  mille 
dt non ul t ra s h ine  deeem pro mille*
78. 8 i  ih r é l r à c tu ,  d o n a t i o ,  pe rm u ta t io ,  vendit io ve! 
p re t ium du b iu m  f o r e t , in hoc  casu u te rque  cont rahens '  
ad  mahifestandani  sub  juramento  veri ta tem compell i  
potosh J u d e x  au tem d o l o s o s , f raudulentos  , au t  per*
juros ,  statulà per  leges pœna aiïiciat,
T I T Ü L U S  I V .
DZ L O C A T O  E T  C O N  D t / C T O .
7J9. j L v o c a t i o ,  e t  c o n d u c t io  est co n tr a c tu s  Còrtseniuotit 
onerosus ,  q u o  r t ;  aut  opera, ab u n o  ( loca/ore)  al te ri ’ 
(  lórritàUd ) seti törtdu ctor i  » te n d a  fru en d o  tradi t u r ,  p i o  
cer ta  in ter  c o n tr a h e n t e i  c o n v e n t s  mercede*
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80. L o c a t i »  et iam ad tempus  de te rmina tum convcnta 
exspirat  per  vendil ionem seu a l ienat ionem rei lo ca tæ ,  
im o  per  mortem tarn localoris,  quam conductor is  et iam 
ante  lapsum temporis convent i ;  conductore  tarnen i n -  
dem ni  servalo p io  expensis,  mel iorament i s , et censu an­
ticipato soluto. Si tarnen a l te ru te r  mor ia lur  anno  lo ca -  
t ionis  jam incepto , ilio adhuc  anno pe rdura i  l o c a t i o , 
donec  fructus omnes fuerint  co l i ce l i , quod et iam pro  
casu  alienationis inlel l igendum est.
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<81. JutfciTE et valide elocantur pecuniae ad censum  
annuum, qui non transcendai sex pro centum etiam si 
tantum elocentur ad annum unuin vel tempus deter-  
minatum. Si plus petalur, committitur summa et census, 
quoad duas tertias partes in favorem debitoris, et quoad  
tertiam in favorem fìsci,  etiamsi census in re fungibili 
consistant.
82. Majores census exigi possunt  ex par t ium conven— 
tione si census sunt  v i ta l i t i i , et  sub amissione summae 
e locenlur  pæcuniæ.
83. Summa capitalis repeti potest :
1.° Ob  inopiam deb i to r i s ,  vel instans proxime 
pcr icu lum ami t tendæ sortis.
2.° Si deb itor  census annuos per t r i ennium non
solverit.
84. Si  redi lus  feudales , et similes census in rebus  
fungibi l ibus præstandi  anno fertilitalis recuperat i  non  
fue r in t ,  pro iis postea majus pret ium pecuniale exigi 
non potest ,  quam currens anni i ll ius,  quo debebantur .
85. Merca tores  pro mercibus credito vendit is censum 
exigere non  p o s s u n t , neque illis licet a  debi tor ibus per
( 69 )
novationem recognitionem summæ debitæ sub censu  
àcceptare.
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D II F I D E J U S S O R I B U S .
86. JT iDEJUSson (vulgo cautor) est, qui promittit séf 
soluturum pro a lio ,  si hic non solvat, et sic simplex 
cautor dicitur; si autem seque principaliter ac ipsemet 
debitor se obliget ad solvendum, principalis solutor voh 
catur.
87. Simplex cautor rcgulariler conveniri et excutì 
non potest nisi prius excusso principali debitore; si vero 
sit principalis solutor, optionem habet creditor an hune  
vel debitorem convenire velit.
88. Invalide fidejubet uxor pro marito sine consensu  
duorum proximorum consanguineorum, et simul hære-  
dum præsumptivorum : in horum, ad autorisandum ca-(
E* a ci urn defeetu, constituatur curator ad hoc cum 'duo-  us reconsiliariis et simul accedat judicis loci auloritas 
quæ semper ultra prædictorum „consensum necessaria 
est ,  quoties uxor pro marito extero cavere vult : im m o,  
ut uxor etiam pro a lio ,  quain marito cavere p oss it , 
prædictorum hæredum, aut in horum deffertu curatoris 
et consiliariorum consensu indiget; nec judex sine i l io ,  
fceininas autorisare potest. “ " v :
89. In fidejussore jus tarn activum quam passivum  
transit ad hæredes debitoris qui in solidum tenentur : 
idem dicendum de hæredibus fidejussoris.
90. Liberatur fidejussor, si creditor post factam fide- 
jussionem nova pacta cum debitore, inscio fidejussore , 
cum hujus præjudicio qualicumque ineat.
T I T U L U S  V I L
DB L U D O ,  E I  S P O N S I O R I ß U S  V X / E G O  V A V I I S  
S E U  F I R M A N  T I I S .
g l .  J l i x  l u d o ,  et  sponsionibus nulla præb etu r  assistent- 
t i a ,  nt*c act io civilis c o m p e t i t , si ve accesseri t  caut io si ve 
non  ; imo repeti t ion! soluti locus es t ,  quando summa 
jud ica tur  excessiva au t  ex parte lucrant is  l’p a u s , ve t  
dolus intervenisse probe tur .
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Db p r o c u r a t i o n i b u s  i n  l i b r o  q v a r t p
I R  A  Ç T  A  T U R .
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92. uoLUTio est præstatio debiti creditori^ débito lo c o , 
tem pore , et modo animo extinguendi debitum , fact a.
g3. Si  t empus  solut ionis  est determinuatum , Jifçc 
a debitore differii non potes t ,  qu in  cons ti tua tur  i n  mora  
eu lp a b i l i , nec earn pii  us exigere potes t  c red i t or  nisi 
ob per iculum imminens amit tendæ sortis ve! ex m a l i t i a , 
vel  inopia debitoria.
94. Pot es t  deb i tor  ant icipatô solvere,  si id fiat sine 
de t r imen to  c r é d i t o n s , qu i  in t r a  an num  no n  tene tur
(  71 )
recipcre summam capi talem , qu in census pro integro 
anno  offeratur multo minus al iquid in solut ionem suininæ 
im p u ta r e ,  donee  pro censibus sit sal isfactum.
g 5- His  supposit is ,  si so lu t ionem debile offerat debi tor ,  
c redi tor autem acceptioncm indebite r e cuse t ,  debi tor  res 
in solut ionem oblatas apud judiccm deponere  potest ,  et  
interea  l iberalur .  Si  tarnen movea lur  desuper lis, per i -  
cu lum rerum dcpos itarum et expensæ inc iimbunt  vieto.
96. U t  hæc obla t io ,  et deposit io debite fiat', r equir i tur ,  
u t  debi tor  solut ionem in te gram ,  et quantum interest  c r é ­
d i t o n s  effective offcrat,  loco el  t empore  convento,  h icque  
(credi tor)  de deposi t ione totius debil i  judiuial i ler  m o -  
nea tur .
97. In  solut ione in parat i s facienda sic pr oc e d a tu r ;
i.° Si de specie monetæ nil speciali ter convenlum 
fuer i t ,  deb i tor  solvere lenc lur  valorem suni- 
mœ debi læ ; si ergo valor  monelæ interea  
imminutus  f u e r i t ,  suplcre deffectum d e b e t ,  
usque  dum species miminorum dictum va lo-  
L rem adæquet  ; et vice versa si valor  monelæ 
auc tus  fuer i t ,  satisfacit si secundum valorem 
præsentem monetæ summam debi lam solvat.
3 .° Si convenlum f ui t ,  ut  in eadem specie ,  non  
de t e rminando valorem accepta rc s t i t u an tu r , 
satisfacit d e b i to r ,  si eundem numerum m o ­
ne tæ persolva t,  licet forte hujus valor decre-  
v e r i l ;  deb i tor  tarnen tene tur  rest i tucre eun ­
dem numerum monetæ licet valor auctus 
fuerit .
3.° Si autem cred i to r ,  et speciem et  valorem de- 
te rminaver i t  v. g. mutuos tibi do centum au-  
r e o s , qui valent  mille sexcentos f rancos;  
valor  ho rum mille et sexçentorum frnncorum 
præs tandus  est : in quacumque  specie num-  
moruin.
98. Cessio nominis (vulgo fina) f i t ,  quando quis al ter i  
nomina  seu eredita su a ,  et jus suurn contra ter t ium debi-  
torem etiam absente m,  et ignorantem cedi t ,  v e n d i t ,  vel 
in solutum dal.
(  72 )
gg. Nemo  cogi potest  ad  acceplandam finam.
100. Cedens  (fin at or)  t ene lur  ad præstandam eviction 
nem seu gueren liam et manuten l ionem nominis  cessi ,  per  
annum et d iem,  videlicet si debi tum sit devolu turn , et  
cx ig ib i le , , terminus hie computa tur  a die devoluti  deb i t i ;  
si  vero non sit exigibile (for te p e r p e t u u m ) , a die cessio­
ni  s factee.
101. Intra hunc  te rminum acceptans ( fmatar ius)  t ene-  
t u r  adhibere  debi lam dil igentiam ad debi tum cessum 
consequendum,  si exigibile sit. Secus ,  ad inq ui rendum 
an solidum s i t , si au t  consegui illud non possi t ,  au t  non 
sa t  solidum esse de pr ehenda t ,  jud ici ali ter monea t  fina- 
torein;  si hæc facere negligat  fm a ta r iu s , l ibera tur  fina- 
to r  ab ulteriori  guerent ia .  Si  tarnen reipsa no m en  
cessum jam ab initio nul lum fuisset ,  guerent ia  e tiam post 
an num  et diem perdurai .
102. Acceptans  finam absque consensu debi tor ia,  si 
hunc  p e r s c q u a t u r , et iam ah hoc  aliam finam in solutum 
acceptare te ne tu r ,  dummodo  hæc cum pnaecedenti sit 
ejusdem quant i ta t i s ,  v a l o r i s , et condi t ionis eodem tem­
pore  , et  modo solvendav
103. A d  te rt ium (non ul t ra)  debi torem extendi potest  
similis cessio,  sub oner ibus tarnen et condi t ionibus,  mox 
expositis.
104. Si  debi tor  ignorans cessionem,  quidquam credi ­
tor i  cedent i  so lv er i t , valide solvit : si sciens, invalide, 
e t  non liberatus est : b ine  finatarius eundem de facta 
çessiope c om m onefac ia t , si sua interesse putaverit ,

